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D a t o r i a ín c o s s u ! d e a c u m 
Oamenii nu pot trăi fe­
riciţi decât într'o ţară tatét 
«sie rândaială. Şi rând aia ia 
ßste numai acolo and» atât 
cei conduşi căi şî conducă­
torii, sunt însufleţiţi de res­
pectul datoriilor şi al drep­
turilor tuturora. Să se ceară 
şi să se dea fiecăruia dapú 
puterea şi meritul său. Dar 
pentru aceasta, trebue ca 
toţi să fie oameni pricepuţi 
'ín îndeletnicirea lor, şi mun 
citări, şi cinstiţi, şi ca un 
patriotism înţelept, adică ho­
tărâţi ф a-şi apăra rwţks 
dar fără ca să caute raid 
altot à. Cei conduşi să aibă 
încredere în conducători, iar 
aceştia să fie oameni lumi' 
naţi şi democraţi, ca adevă­
rată dragoste către popor. 
Şi sunt malle mijloacele 
ie cari ne putem sluji pe 
calea propâşirei. Unul este 
buna creştere în familie; al­
tul este şcoala şî biserica. 
Dar isvorul de unde por­
neşte cu dsossbire rostirea 
unei ţâri, este Parlamentai 
Despre acesta aşi voi să 
tic aici un cuvânt Căci In 
curând vom fi chemaţi la 
^legări, ca să ne spunem 
Masul asupra alcătuirei lui. 
Trebue ca deputaţii sau 
tev.atorii pe care îi vom 
trimiia în Cameră sau in 
\Senat, să fie socotiţi na nu­
mai după partid, ci şt după 
persoana lor. Trebue ca ei 
tă fie oameni cât mai har-
mici, şi cât mai luminaţi, şi 
\inimi cinstite, şi cu dragoste 
Щеіеаріа de patrie şi popor. 
Să luăm bine seama. Ţara 
noastră acum are nevoe mai 
jetas de a întări iubirea in­
tre fraţi. Să facem unitatea 
iufletcască. Să fie înţelegere 
mr nn ură între cei de din-
\tolo şi cei de dincoace de 
farpaţi. Şi naţia noastră 
We nevoe de muncă şi de 
cinste. Să trimitem deci m 
deputaţi şi senatori numai 
pe aceia în ah căror inimi 
stau scrise sfintele vorbei 
Trăiască Românul d* pre-
tutindenea. Trăiască şi cel 
din Ardeal, şf cel diu Ba­
nat, şi ce! din vechiul Re­
gat, ţi cei dm Bucovina şi 
Basarabia. Trăiască Româ­
nia Mare, mare na numai 
ca pământ, na numai ca 
trup, nu numxi ca materie, 
ci încă şi moi ea seamă ce 
sii f iel Trăiască sufletul Ro­
mânesc, unul şi aceiaii ht 
aed şl sfânt nedespărţâ. 
Marin Şietanescu 
Pcefcse? U Uatretsitatu* dia Ck| 
Ş c o a l a ş i b i s e r i c a 
Suat don i căi, cari amnai prin 
ele poporal românesc s tavin* 
toate năvălirile berb t re ce s'au 
abătut asupra noastră si пе-аЗ 
ferit de cotropirea ce ne pândea 
pas cu pas. 
Pe aceste căi a a ajuns să iun 
teiţi, să arătăm lamă Întregi vi­
te] а moştenit! dia strămoşi. Şi, 
păşind raai d é p u t e cu gâadoi 
la şcoală şi credinţa in biserică 
ţara noastră r a Înflori mereu şl 
va fi dm CP îa c« mai puternici. 
Ia privinţa şcoelelor la s«t* 
Ardeídtai şl Bucovina staă mai 
bine, vechiul regat mijlocia, sar 
Ba«ar»benH aa fost ţinuţi ta în­
tuneric de către stăpânirea ru­
seasca, doar, doar ei sä şî uite 
neamul şi daci mai daran în rt> 
bie Iaci vre-o cin di z ed de аа> 
apoi fraţii de peste Prot erau 
Ingh-ţ (i de ruşi. 
Şcoala tţi iumrae.«zi mintea, 
iar biserica tţi luminează sufletul. 
Acei cari na ştia carte, deşi 
poate sunt deştepţi de la Dum­
nezeu, sunt ca şi ogoroJ bun, 
IngbţU de buruiană. Iar sC?i cari 
aa p u p e i credinţa în suflet şî 
încep s i aii» de biserică, sunt 
beţivi, udj$,t{4 Ixfandi ocnele, 
furi şi sta se alege nimic din 
viaţa k*. 
Prîa şco&ls şi b"x?rică, omul 
ajunge depărta, folositor familiei 
lai şt tarii. 
Am RIMT câ l&rcnii cari n'au 
fost la scoală sunt Idşeleţi când 
vin la târg de teţf veneticii. 
Vi&ţa dia zilele noastre cere 
Ş:osl* şi Bwericft, f i r i eie sun 
tem perdwţt, 
Am vaxnt c i ţîraafi cari ştia 
carte saat mm ЫЫ gospodari 
tn sal, citesc Ы , cărţi, Sfânta 
Evaegbeita, ţim c*HI pe părcât?* 
fi In i?pi, şi t r ic te mai uşor, 
nu-i pe «te te» Ц oricÂae. Nu tôt 
m% ea c«i &e:*íi4tai a» carte« 
Lm parie* &се.«*£а s i o spüre 
bitrânii, dtxeem le pare rău c i 
p * уггю-sa t ü ІШ ei&â BfMM 
Şt ékzé el «O plâtra i cu afin» 
tenie credi&tni* ѵтЛтл din moşi-
strimofi, eb.*.**;.--?Je vechi, da-
fi: U-, apoi a c u m eatoreşte Bi­
serică. In zio* 4« azi credinţa 
îa О а т л е г е а se pare c i a mai 
slibát p'iîţj» .fi - i mare pact. Cine 
o fi astfel » . « t w a S e i ші-і creş­
tin şi şi-a vândut » і і !кЫ ladulat. 
Saet anii ţărani, cari nici azi 
tm b ţ e b g s i şi dete copii la 
şcoală. M d hm* U trimite cu vacile 
ia pâecfct »8» să gospodărească 
pe lâegi casa de cât s i înveţe 
carte. Şi acsşua săvârşesc iar 
t-a mare p i c a t CopÜal nu are 
iainta, pi».ii» nu e dragă, la îa-
ceptit şcoala, dar v« veni o vreme 
mai tërxîu, când va blestema pi • 
rinţo, c i d «fânîâ e vorba : „n'ai 
cart«, n'ai pexie*. 
Vremarfle acestea tulburi de 
d o p i гѣ&Ьэі* cu duşmaui cari ne 
urăsc şi ne doresc tar i'Jgâl ro­
biei, şoptesc In urechile săteni­
lor leidet«! de ademeniri drăceşti, 
c i om«d sfat» di Ы§иг poate că 
dea la ispiti . Şi pria ce se pierde 
saiîeUd dac i na pria aecredinţi 
ia B e s t i e i ? De aceea bisericile 
sk 6e cât mai cercetate iar sfânta 
Evac£h?lie cât mal citiţi. Nümaí 
credinţa in Dumnezeu şi rugâa-
dtt-ne In k g e a noas t r i creşti­
nească a -alt mâatţsit întotdea­
una. 
După cum spuceam la inseput 
sant dou i căi de urmat : Şcoala 
şi Biserica, 
Orice româa, pria toate mij­
loace să lupte peatra laflorirea 
lor, bînecnvâatànda ne copii co­
piilor noştri 
a c. R. 
L o g o d n a P r i n c i p e s e i Marioam 
îşi 
Treimi xiU fericii*. Dnmmme I 
trânti* Ш hurtei Sàà d# Ыт-
cuvântarw şi pază cerească 
asupra neamului nostru. Privirile 
şi cugetai curat al tuturora s* în­
dreaptă spre slava iui şfi mvti$e-
mhn pmfru cele игсмеаШ de rmm-
rm Lai mţslepcixmş. 
Б vorba dă logodna Mér sd Sal* 
Сгиіжа Marmara cu Mária Sa 
Regek Alexandru, al terii megieş* 
cu a тшФи Jag« Slăvim. 
S4 ecrosâf logeante s'e buf-ipa^î 
eămiămâtm ce-a tmesi. h .»«sie­
lte f regst di» Capitala ţera, JBbcsh 
reşA 
A fasi mere aleea еттшщ, «sw$ 
cum numai la curţH* bnpèré-ікщ, 
se mde, cm ta pomeţi m &sm,1 fi 
Feţi-Framosi, a hei mm* r t«A> 
şi buearte ţa mijlocii femmet we-
gafe, Mîria Sm Regei*Fesţdimm^et 
al iuîsm?r Reméiúlot huţietimt pe 
Мйгім S% üegtíttí M'fia. ргепзт. 
si ÂUefB Sa Prinţul Cant, m»t-
tmttof'-./ ïrvnoiut, şt entimJţi A 
faţa Sfeinici ai terii noa*tn фт 
şi dim -i'M;; teri, cari ш twtít tm~ 
nadim la еегв&Ш $*r, ăimt.}., ш 
tmp&rtăţit fericirea ateesim, ihr 
hricirmm m a ramm navwti ín 
ШпзіЬ с*І9г dé la Cmim Dem-
mască, ci ea a etsptim esaâ! 
eimţ&m suflärä mmáantM, 
fera b-ervegß da Im щгт №я-
truimi pânA la «tem в ТтЫ ţi d-t. 
Msr*&fimg*i pènê tm gremtv 
Росареі, а Ъфіш, в 
tot, e hei alátmi ѵиш şi ы4т-
ІіріШ e s tasemnătetee, areefttr J*-
gfdke, 
Pe*i* ssertă і т о й ВтетШ 
Mmriosm m pămM ţwr& Ьч est»« 
s'a născut, а cepüorü. e ermost 
mênd~à şi ігияша*&, şmntrs ee* 
diem Qvţ'tefa ТптаЫ &érbem* rst 
Regime. СгаЫ Jag*~Sl*mi*i m # 
ta ca soţie cud ш pemt* trăi ièrâ 
Donmiß noastră. 
Logodna aceskt tm-4 * UTÊÊM 
plan, ci m e firească de « m * 
d» moka minatori pvpmtd mmém 
em ргЫт cm cel séfé ţi Vr» 
porii dm trecut, să ff?* m* *фгр 
vechi, e* laau ée Beeemifê p* tra­
its* sârbrşiL 
Dar maria vitrtgé /arm ш » « 
trecut neemat n o m a#-# fetA» 
pariai pénà acum ét la е № в б 
da Und crăiască. 
Asta-zi hmfrednicméa-m Dmm 
neu« sa m înirtgrm tu grmtítek 
noeetr* istoric*, cum de e w n t w « 
mwbduscit f-' pe pifjFirei aö-* 
— cor» su mai chiemé şi 
slav—, c-t-s si acest neam a csxaf 
ac^tmş smrié dureroase ce md, 
egàbsru* strămoşeşti d* prtrtesm, 
le sírúagmm iar. 
Pria urmare casât*-ia dom­
nească dintre Domniţa Магкмтг 
şi Măria Sa Regelt Ferdinand ce 
va urma рШе câteva /am maea*-
nat&tsa mar* ca acest* de*ă MW-
ţiuni: poporal român şi cel sârb, 
in strânsă prietenie mr pişi îna­
intea pentru înflorirea acestor 
dxrsA. teri. ele c i rer mirrtse smé 
aproas* aceheşL 
Domniţa Mariáéra егЫіпаШ 9 
fi regina poporului seni, un mir 
*t*i na ira ui/c de (urm car* e'm 
despărţit, care a W « So *r «f 
picure multa n&deţde tn іпіяиМе 
romànusr cari an mame stih «ЙЦ 
panirtú sârbeasca.. 
Canei Cehao^ffioviţă 
C A N D E L Ă 
Li icoanele еа сМрші ét 
sffnţf, {я ungherd é s tat*« 
faselt aî G&SG&p © ШПіМі 
a p r i n d sta de vegös; űna ş l 
noaptea. 
Cftod eram m k ; imnlm 
caade id ca ua slisböre Ä 
aur f іші a i râgs i рйяШк ш е -
reu, şi ţn p i t i r e a d , і ш а -
всів zugrăvite mi m psreaa 
vii m s b p t n e pe t a ce e u 
pe шЬта peumi mim, Ы Ьшш, 
Ш urmarcait prttuíifídwl 
şl іші era frkâ dc- ek , md 
cm *sw3à eaitd vexfcsm cum 
e d mal mm m ШШаи Іж, 
MM t i r z i y a o t l Ä t f e ü p e 
~ Mamă ретігй ©e arde 
caitdek leala ziua şl b a t ă 
noaptea? 
Pentru ca Ш Ш lumi­
na ta faţî'i lowoi fer , mi-a 
räspüia mama. 
W-âm tofelcf cevreasâ -nr i 
spm ém când ra*a«j f,-ce« 
mare, am s.cris prin ea^l 
cä und< lemnal ce arde te 
candelă este dar pentru od. 
morţi, ea iamiaa с а ш к і а es t i 
sämntd eâ m i-am Mitai н 
c d trecuţi ш lumea eeaMnL 
Iar in aite Í-Dcari s - im c l 
lumina c a n d e d esse dum 
sofîetni ácsi?n in fasta M D u m -
n e z a i . M 
De atenei, dmd intram l > 
tr*© casă, căutam sa văd în­
tâi dacă e «prinsa candel , 
Si când vedeam că e s t i n ­
să, ori n i d nu este, mă s im­
ţeam ca intr,o lume a p de 
strdaâ, irdr'o lume csre uit* 
pe cei morţi, intr*o }ume care 
n'are suflet. 
Astăzi am o bucurie nes» 
pasă de câte ori mai v ă l 
undeva o canddă aprinsă, ş i 
nu mai întreb ce issamnâ, 
c a d lumina ei ca tm sâm­
bure de aur este nepătrunsi 
cum sunt tainele rai D u m ­
nezeu. Tale* 
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C r e d i n ţ ă ş ! M o r a l a 
C r e ş t e r e a î n f a m i l i e 
. A n «rîiat tn rândul trecut, 
6spre mi"eii stncâcicae a su-tior noastre, creşlisM de as-I aaaœai puţin »e ш*і adip'^a 
aha ix roral n«pr*ţ';it ţi ne s* cat 
aj tuvăţiturilor cuprinse in O/. 
KKttptură. Nu tot aţa a foit mai 
drraidt. 
Cete dintâi veacuri * b crrştf-
abaiului ne d*n priveliştea nsei 
Vieţi creştiet* jtî, care era r«f a-
Ы і «seau de mvăţlrura Ы Chris 
tos şi a har à ţit urilor iui. Se rea 
Isiase ideáiul iubirii generale a 
i*ajroap»l«i fi al spori tâţu iri-
b ş d a ij.îbMor o»/eu-or. 
Mântuitor al vesriee s i scape 
dit. robia iadului înteg neamul 
«ійв&еяс. Der cu câteva extf p-
fa'.ai, toţi cei Ьо<«ф, іоф cei tn 
posturi înalte, toţi ceice se cre­
deau „mai mari" decât rbaproa-
9*Ѵь lor, na eu vrei лЛ 1 огаоачса. 
Co кШ ааі mare а lest bat 
căldura, ca eare au iiabrţ'vai 
(m wbidiţ', cei necăjiţi ai cei să 
fad Uîviţi iar* dweaaeseeatti a 
e i Chrieios. Şi, bteru seaí:po-
e*mt ia bmta păgâne.**.J. ei 
'еетесаеса de atonei, aici câad 
«a s'a » í i văzut atâta dreptate 
'dUre Dsmnezea si deaproaoeie 
е«ив s'a văzat In societate* crvş 
fine* tea a ccior eotiiţi drU lâ-
«Bprstei crcş'.imsmniii. Co drrpi 
ar aami&u cresüoü de «tis?ici 
eafisti**, c4ci tbh».-..»£я k r -"iiţl 
Ora coadusă de hjrtţâterdk sfinte 
Vie Mâutadurniei bt Sctreag* іаа-
Fibataţie a ei. 
O ріШ шІггстШ, pe car» 
«était trebue s i o ims&m, era 
trata banlivri, care se prcíi-
ea*e tetr'en tesnpră al kii D zeu. 
Lie unea pâoi stund femei a 
trăia la Éstbtâ, ea a f a n a ï t e ai 
bt<-*acâ pe barbet tS/ »ЛаіЯ 
Çlurâ di-cnir zice : „Priiţi, ce a 
{lent veair»* lui Ckrsetos pe pa-
ajâat I Femele ne fiitr&c iu mo­
ravuri aobde, ta căldura si ta 
evlavie creştinească, *n dragoate 
être Christos, care a ridicat tfiemal de pe sexul leinto?r*. 
Ce uriaşă e influent* mamii 
Cáad e vorba de creşterea cô-
^pekir, se vede fi dia pikk ie, • e 
{ааге sí le da istoria dm cela diu 
fii »eacurl sie erestiaisaurai A.-
£* гре toţi S fin ţa Piraţi , mari vait ei lumii, au ajuns tn ia-
.Cfel lor de conducători si educa­
tor; «i eaaaaaibc aaulţamitâ creş 
brii mişunate data lor delà шсе-
nui dec)1 tre raai&eb ior. SSfotum, 
•aame Sf. §?*gore át JVuziaaţl, 
şi a des copilul de raie tn bi-
iterici, É^de l a la chinât inj Dam­
n e z e . ьпдйггя, m.mi Sf. icar. 
fGusrft de aur (Chrieosioai), acest 
ЪісъЛіт si b sericei creştine, a 
•rirîiss rădhiva la «tatea de doua 
'seCi de ani. Ea nu s'a mai »*-
iritai iasă, ntîioei ca s i poată da 
Ëâ ei o cr% eter* alea^i. J%d , csrea soient at&t d& mult . pe отша bärbatnloi ei piti 
a ştiut «1 iaci din fiui ei, 
varioaai J4 :°a$tin, cu toeti fi­
rea lui pornită, ш barbat de o 
«rediucie deosebită ca ta tu là tor 
èl bisericii fi ca oca srlp-n sf po 
Wncilor lui Dumnezeu. No e deci 
в»!гзге, c i J3iùan!us, profeîorul 
•păgân din Autioids, a exclamat; 
>vCe iemei mioucale au creştinii 
resiia* I Creeüeisural eu a desrobit nu­irai femeia, d a dat ţi copdidoi 
locul ce i se сетіел, cad dupi 
brr*taiura ereat'ncas-* eopdnie 
en o .r delà Domnezen, căruia 
trebue s i i se dea socoteala d«a 
jpre creşterea loi. Doamne, câţi 
părinţi dta zhsa de esi p i c i -
« e s c de lauerte, c i d RS pot 
da socoteală dWaptl bpcftfiaţa 
ac*a*taf 
Se toţeh^je, e l frueevsxţca eie-
ţii ішпмііаг» ereetiaafä era cel 
stai nciaumat mtpoc profera a ia-
fkití. ţa Ismpre bine маЫиі co-
püelui, cäd, zice taviţâtorej hi 
sericei Cprian, ţi f&pUiie tşi au 
1іпг;Ь* lor, ba sunt Încă cni frii-
toa/s, c4ei coptă taai totdeauna 
eâ at*eţhm«mai a a : t faptele 
părinţi,or decât la vorbei* lor. 
Msaaa cresüaä h' alaptâ tot-
deeuea stăvari copfiei, а cărui 
hraaâ fi ta brac anuala егае boi-
«Was«e *yj»{A&. Сор*Ы шжѣ de 
ргіая s i ршА preţ р* bscrarüe 
essaiera st mai deci et au de 
foîee pentru suüeL Fcrtolo se de-
peSeàëeu îcainte de testa maie 
Éoepodlriei, breţit d»prbsd*aa 
r»efiaftjgai tatălui, kor in ce pri­
veşte «.uitară sarette*€á, e r a a 
éWpaiafi eu stmpiicitas«»«, sera­
te»*, lepădarea j e sase ri ta 
crederea là Dumnezeu, kthànsa 
ае^ршмреЫ, Ыгкеа r a r «ti a 
iaoahei si г patriei. Ce priacipti 
linpkz la apăreaţi, dar Cât de 
rodaece pentru оагдгзіі 
V. L 
it É ргйгі?^ 
„Um e a bogat ht*** pe ne­
drept tom Уг,хл care, pe lâugă 
c i era váinvi , era fi fit aci ca 
r;i du ea, sugara b o c i t e i de 
pfcrjâsi caes o avea ai eere-i 
mtd tadoicea seferiaţa. Dvpă 
v r e * câteva zile de la aaessta, 
sâimaca 1 "aee se duse la omul 
cel hog^t ш na sac ş t i zis* ai-l 
im. v œ sä ia ua sac cu pSaiat 
4b. păţffâsrt Л care f**ç*e o&eti 
oeori al ei şi pe care şi 1 feaae-
fbe. Acesta o lasă, Feaaeáa Îşi 
uacpfa tacul şt, ciad vru aâ-1 ri­
dica ta spate, zise b©£* tăiai : 
— «Te rag afaü-tei s i rrik 
şacal ista 'n spate*. 
Bogatul sa eszei saali dar au-i 
pai a da nki ea ajetor al-i alae 
femeii ta cele dia z r a i i 
— »Nu pot să ţi-1 riatc» Este 
prea «Jreu". 
zise s tezd ге*зсіл, 
daoi sacul ista !ţi eats aşa de 
freu, cât de grea iţi va fi kisreg 
pimâotul pe care mi 1 ai hiat 
pe nedrept pe lumea mtUltâ?" 
Baserai Inspăimânhit, a éit 
iaapoi pfimâatrd vidaveapeeare-l 
baas« pe ceedrapb 
Dia această îatgriact se pot 
pricepe fsuVta. Ia borna acaaata 
stat xiidţi bogaţi fi puteraici. 
dar aud saat iarăşi iu, aţi eemsai 
s&rruaai şi siabi Şi credeţi e i 
aa se j*3vä«.»-' diutre cei sasi bo-
faţi ti p-ií*micí mal tasm M se 
г>*скге la văduvi şf la orfsat ? 
Se giseec, oaaaeai boai, da, se 
gteetci Ded aceia s i eeote »& 
t&teloagă fi and base această is> 
tortosră. Fie ca tn eeßafels ha­
s i se petreacă câad vor ceii a-
c-a-îti tsioîif»*ri, ceea ce s'a 
petreest si ia safiatai feafataiai 
de ard la vuebeis sarsaraei v i -
doare. Şi s i na a* gâadeaxci 
aost bogat casa aa ha, ari ai ia 
pilaea dna gwa orérafîa^ buci-
ţka da pSmâat caro a d bWal-
ceetsşi naoreaci dafa taal biete 
vi iave, oi D»seuaxaa na vede 
fi aa гІарШе>іаѵ 
S i se gâadraadl aada b re 
g^le Abav despro care sa po 
veateai* ta SL Scripcori efl s'a 
bacusvt şi şj-e tesnaát via в а ш 
a a s&ac a iui Nafee*. Să se £&л 
(ieascS ee gfirşit a avut arest 
rege hrăpăreţ şi lacom: c i la 
moarta, cüafl i»m fias siegele 
lui şi aî soţii ade IsabeiaJDua 
acrea riepütsate d este o vorbi 
c i t JQuasaezcsl au baie cu ck>-
aagal". 
Deci fla ca acesta vorbe el-şi 
găsească rivas et şi această is­
torioara s i fie paruri taaiatea 
teVar*r c i .TD ispita ti va aduce 
ia s iad taprcpsr&ri. 
Pf. Petre Gfc. Saek) 
Despre binefaceri 
Cea real aar« virtate a desi-
£ir bineiscarea. Ia scarg^rea 
scurtă a vieţii e ceva ee te iu-
aăaează ttitr'uua şi ţi educe raâa-
jjălere. М.лі fiecare e a Lruds-şbs 
spre fericire şi aâ iest osmeui 
cari eu avut total ce«a ço le 
dorea mima şi le-a bat ca pu-
tmţi să gaste din tnaba ріі.жі1е 
vieţi. Dar datre toete sioaua 
ad le-a adus o nsalţaaalre dé­
pliai ca amintire* c a d binefa­
ceri E aceasta ca aa brr Lirai-
aos ta puatietatea zilelor sare 
şi »anrate, e ca ea puierac 
ssdetese ce te bă l ţ i si 
tn*àr e*e ca 0 api d e şi tira 
de moarte, 
O poveste ceplaVenscS ae u t 
măreşte îafcr'ttaa. Ia ea м apune 
da an еш avar, care deşi avea 
de toate pe lume, aa avea da­
rul b.V.eia .йгн. Zalala i a* scur-
geaa iatr'o веріаате seacă şi 
stxângătoare. Trecâada-i aikis 
şi uabi.trâaiad, deo-tală se vâzu 
c i «aţa-i apre tliraÜe ş? a aşaas 
s i treacă pragul v'«tiL Moartec-. 
era aproape şi ea fiecare muri­
tor iu faţa marţii se tiesxa ca ia 
tri barei (ce se spoae fiecăruia 
la capital vieţuirti). 
— Care e riLsoinrpirzrea da­
ta taie? 
— C e a ? fiţi ргіСяряее ta-
trebaree). 
«* Uita — ti spume mnartea— 
taţi Oeeaeafl cari trec pe-ad tre­
buie să-şi dea se?.tas, despre o 
fapti boai a rit ţii Ш Ca să 
poţi trece pe ad treberie să sair-
tarbeşfi baaele ca l a i facat. A-
aaiateş'e vee-oatsl. 
Şi amäl nostru stătea cfataait. 
Ia zadar ie trudi, cad ta mintea 
sa, aa putea năpădi aarattrea 
vre-aaei bíaefaceri Ü prinse des­
perarea şi şi аатіса zilele tre 
cute şi afl găsea ai tio aaângâere 
şl nid o mântuire In ele. Pen 
boci astase să iaci bcac pani 
era tn viaţi. 
De aceea mnlţi oaaeai cruţă-
toii dia xilele noadre, — spre 
gfârşital vieţii b r teeteazi averi 
iatregi peartru ЫаеІ aceri,— ceea 
ca m fiaereţe râd pria a á t e au 
le trecea. Dar bitrâaif a fac, 
cici se gâadeeeb răa< narpărarea 
vieţii W _ 
Dar btaebtcer«ta aa trebub îh 
cjoQL arguai şl trenai de teaaa 
aozţtt şi lăsarea averii la daruri 
bogata nu poate fi smggra d 
formă. Blaaiacetaa trebda a i 
devie strias băgată da sefktcl 
omaemlor a ş i dwpicaa fcruî de 
iarba se beeide p é a â a t Віве-
facerea trebue să fie o hamleti 
tură striată a ia&oti em-ravf*i 
ţeauti b e i dm fragedă capiii-
E s s r e b!se aceb de a da 
abehil cerşeţorabii ce la tinde 
traâaa din colţul străzii Ce iro-
reos să stai b parai wam bobaev, 
s i l k-£i-.jeşii, xă-i tanti ta seilst 
tecredure şi raéagabra. Ori s i 
creşti an оогяі orfan, s i fii apri-
fiaftor biaáaabii nepotindoa... 
s i trodeşic spre toate acab vir-
fcrţi, pe cam reü^ia, tradrţia ai 
istoria neaaami іааадвта e i se 
facă.' k s 
V тг tafle sttnt a uite ş! hiaela 
reri'e eare 1» sa?riuaef*e swat ce 
aaaărste, C i d * btaa s i şthst 
oi fiecare pas ce-4 faca oar&l 
poate devesi o derioţl spre ribr-
tai» şi ta fiecare clipi cugetai 
palate trudi sş>re base facere. 
Şi totoş omenirea ae br iceşa 
atât de greul 
Se fericeşte greu p e a b è c i a a 
totdeauna tai d i seama, c i bme-
facerea poate patron de şi iafi-
BHtatea cea ami f ecou dă şi aa-
tüanrti a cugei&ni omeneşti. 
Peotrfltci a fs£& Ыяе coprinde 
ceva mai malt şt decât a pro-
povetbi virîuţib îadeobştî ştiute : 
a face bine bseamai s-ţi revi­
zui gândirea pâaă ta tacraţitarile 
ei c eb mai eeettute şl ascttaaa. 
Cât răi b c e eameailor de as­
tăzi baaio&ri, patimă, sori cu 
gelozb şi invidia, care tăcuta ş? 
acută, strâasi şi aprinsă bfrdazi 
viaţa coaatră paoă iaaa iauate , 
ca ea adevirat flagel, mistuitor 
şi vajaic. 
Pe l ingi srrier-oş?şKîe virtuţi 
d marile binefaceri cari ae sunt 
lisate ca moştenire din periaţi 
s i b urmăm, na se impuae o bi­
nefacere nouÂ, poate a d abraş-
n k i decât c e b vechi, — c i d e 
iaereati, sttftas bgată vremuri­
lor noastre : a revizuirea etrSe-
tuiui şi a cugetării noastre, ca 
s i boem ai piară patima latrină, 
aeatirtaridtă fi caca iaci totaş 
b beată Ь веігтаігааеЬ азааі-
bsiári el oeiericjei aoaatre. 
Să атшат ded astăzi d a-
ceastă boedacare supremi. 
f
 Aurei Coutrea 
VOINŢA i 
Pentru rm ora fără voal 
avem aceiaşi mila ca peatra 
un om bolnav; căci în adevăi 
a uu şti să Vceşti e o boală g-
poate una dan cele mai grele. 
Saierinţa unui om fără voii 
soarbe in ea ori ce cupă de bo­
canc- Coear un bolnav ргорій 
lis. mai poate avea tresăriri tu 
cari viata i se arată cu toate 
forrnecete ei, cu toate plăcerile 
ei pentru un om fără voinÄ 
însă, toate sunt aseraini flori» 
k»'vestejite, asemini semnu* 
Im, asemini tuturor celor dda 
care nu mai poţi aştepta nimic. 
Viata cere pe om să fie tare. 
Orice hotărâre să йе duri 
paiîS fa capăt Nttmai aşa ne 
aáipám la isvcarele ei nese« 
cate, Buma« aşa, putem spun» 
că In adevăr am trăit Iar oá 
ce ta avem voinţă suníct-i a 
reste păpuşi de carton ce îşi 
aşteptă răndui Cin zi în zi sS 
fie aruncate la gunoi 
C**râ amărăciune sfmţmi îo 
snffctil nastru, când cunoav 
tem oameni puternici, oameni 
hi — zisralţl de naturi cu to* 
te Rtfloacele, dar cari nn an 
mdodată o botărâre pentru * 
tmp&nl un lacra bincafăcător 4t 
pentru el şi pentru semenii M-
Acesta e ormii fără ѵоіп|І. 
$i această boală, nu vine aşi 
pe cesimtite să ne doboare. 
Ea sapă în fiinţa noasoÜ 
facetül şi adine, îr tocmai cuta 
sapă beţia çi alte patimi uri* 
te- La Început nj se pare net* 
sărcnată, apoi alunecă diu ce 
în ce în noi. producănd un fd 
de ameţeală dulce cast beţia; 
caş! plăcerile rommilui când 
omul e prea obosit. Dar mâl 
tlrriu vedem căt de adânc ani 
coborât, şl cât de greu ne este 
să ne punem stavilă lunecăriij 
şi prăpastia din hmd se deschf 
de tot mai largă şi mai înur> 
necatit 
A hotăra ceva şi a voi să a* 
duc Ia fcdepffiiire ceia ce hr* 
tărăşti este una din ede mal 
cr>ri calităţi. 
SI cum în noi se petrea 
veşnică lupfâ între bine şi le 
dacă ne lăsăm slabi, şi nu ştim 
a voi, Ькіетптггйе răului voi 
mfrârrge îndemnul bmehii şl 
o punte amăgitoare ne este h* 
tinsă şi trecând această punte 
rămânem rătăciţi pe ţărmurile 
răului Pe când, dacă am sttut 
să hotărâm cn tărie, vom pu­
tea alejre rramai faptde bune 
sj drrarad pe care va trebui să-l! 
urmăm, va fi îrramtea noasfríj 
Hmpede până să perde în fan-1 
chiri de rare neajunsă. 
Credinţa în puterea cea ma-* 
re care este Dumnezeu, şi bo* 
nătatca raimelor noastre, suni 
ca o apă limpede care umpli ; 
veşnic paharul, din care soai> 
bem puterile vointii 
GM 
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Dreptur i "ş l Da tor i i ) 
V R E M U R I T U L B U R I 
ITa apus si se spaae escrcn că vîaţa 
I« are o (of «.{isare cu toiul < W 
SbiU, (aţi de vU{* ôm trecat а pe -
i.i Cito t&etàral ţi e firesc să Й» es'.-jfeL Erna o (Mioară niai cu ardta«, 
ytö obiceiuri bine cunoseafo, ţi Іа eu-
flăcăruie cintre nt- clocotea do-
jkjAijf i d* ІсврЙііге « oeui Ideal măreţ, a 
ratest vis ta care crezcseră toţi bosJclî • 
jateftrî. 
Avaaetă c'orinţl re ne lega atrase, 
f i et a, o i'eplinS armenie îa toate pat 
Î6Î41: iioaslse, căci s e çtiaai bir* unul 
f e alta], stiata cc vrem •! ne ghiceam 
£"* . • ' . . -
Cum cei ce msrg U biserici el i c la 
eViaä, no se întreabă caid pe altal ee 
'castă in CASA Dosa-ítai fi pántra ce 
'ascultă saisriţi rîâcta liturghie, tot ast­
fel di 5EÎCSEŢL ci am ţi coi. 
AstSzi tssă lucrurile t'en schimbat. 
(Satiteet O ţsră m ir 9, ne-* m strâns cu 
teţsl i» :>n b e , plàued eu sânge bucu­
ria toashă d i unira. 
Dar col ce au trăit pâaă eaal ieri sub 
'•ţap&nire străină au ce-au cunoacut de­
pi la obiceiuri!"., nu ne-au cunoscut da-
igáin c;e»laţek, preccni nici noi nu le-om 
eunw ut po 1er. 
Într'o c.s*S străină frîiad тЫй* vreai* 
Г
»рі »1 t« ebisaueţH cu felul de viaţă 
acolo şi atunci c ind t* lat - c i ta 
«ааа eter tăi, multe Iu cred fi * » P-*1' 
isâniuite făiă ch.bzatnţi st ai tu da a-
**menea ta socotesc slangaei 
f o i t e cam s a i s i s'a petrecut cu ia» 
irăţirca aaesiră. 
Strätail cari erau interesaţi si cu ei 
leal , ; . : .}} ei fără da nicia credinţă au 
! f latai aii Câştige da pa erma acestor 
! lucruri tocătoare. 
; Războia! а mai adua ce ei rf aaaal 
sori ts viaţa economic* a ţării ci c«S 
foteresaţl t'«a s;rrit d de aceasta sj 
a* abitat asupri-tve o ш; '$ап de p e ­
s o s « ps csri a s la e m i t ă » . S'a apus 
că ta România, au sa poate trăi b is» 
aducând ca , ejcosapki vist* tf**att ta 
faţa YÎrţH dţ ast&si — aseatkf.art car* 
au aa peate face, р-лДгь că ta urata 
rXtboiulai o d ende, tn orice ţară auat 
lipsuri j ! ai trăejts mal greu. Iar au a«-
snai la eoL 
Unii au crezut a'ţii as laţeles c l a 
minciună, că aceştia castă cu ori ce 
preţ s& facă d«*o:diae, ucm<>iţumiri — 
flecare după cum a palat judeca şi SUS 
en scamă după eum arcai bucuria sau 
eră Ia fi.ţa împliniri: idealului nostru. 
Ori caai — s'a produs oarecare neU-
aiate, viaţa a b a t o îsiăţisaxa mai aba-
ciamută, шлі Ia dezordine. 
Vremurile aunt tulburi, agitata dar 
cin* cunoaşte с&пхл cară lo-a prodis» 
an ES îajfrijoriazl. 
După furtuni marea e frământată iacă 
multă тгеша f 
Şi noi când na aducem aminte pria 
câte am trecut 1 Când ajunsesem să ne 
strângem cu toţii in Moldova eroică, 
diişnagii nastri credeau c5 suntem În­
viaţi si purtarea ior era ca aceia a stă­
pânului brutal si fără pic de inimă. 
Dar Cel Atot puternic a făcut drep­
tate al ne a a reîntors să nc ! jăm ceia 
ce era al nostru. 
Ya'.ariie acestei scbhabări, îs să au 
rapt ca ele mutt nămol si tacă tulburi 
se mai loreac si satiri. 
Datoria яэачіга ез>1а să muncim să 
etârpisa răci acülc unde este, să атеаа 
încredere In •. м . viitc-rului nostru. Şi 
ordinea OF.pl • á Ist va b a tecul, si le­
gătura strângă iţe va face latre toate 
sufletele cari ic?i aa se cunosc 
biae. / 
O. T. 
CONS TI TU ŢI A 
L$№«a du Ia cate au «tje Ire« 
i ţ e iocearonă acee* Constitiţt 
Г'І«в: acect cuvânt tl *ti4e prea DIS 
fstitftte od, li cttcft« prin cart; 
;âa<î il &ade I* diftrite edusi i i . 
s O ţară, oricare »r fi ea, ше 
ШгжіЩІа prin kg i De n'ar fi 
jfa^i pe care să ie asculte oa-
Jfenü ce CU s'ar putea intlaapla. 
йКішесІ n 'ar fi stâpaa pe viaţa 
•a c&ci te-ar omori unul ca re te 
jpfzrot&eeta • te-аг aienga dm cas* 
jcarc o ai, ţi-ar ал ioc Ia ea d» 
Іреч(я sau ţ er lua pământul cu 
jlnpca, 
I PeKtrtt aceasta ia ţara romi 
jeeaseft a'a făcut o lege care se 
jch't.'raS Cor.stitiipe—adică mama 
jtnturor legdor—prin care s'a ho 
itirit ca toţi ló uítorii ce sunt 
la t re graniţele Rvtmàatei s i }ie 
|de o pch VA înaintea legilor, a-
jdiiA deopotrivă U drepturi sí 
jiatwli. Hrin asta se inţelege că 
'toţi avem de indepíiait faţă de 
ţară e numita datorii şi ioţi in 
acel AS timp ne bucurăm de ace 
jleeşl drepturi, sărao sau bogat 
îai 'î deosebire. 
: Prin Constituţie,
 ela 186Ó, când 
Va votat ea prin Sfatul Ţarii, 
js'a botărit cu t ţ cetăţenii din 
ifupr.'i -V.Ü Romftuid ă facă ar 
knti^ă, s'i plattas.ă dări la Stat, 
!d"î oarece până atunci cei bo 
g'iţt cam erau scutiţi de aaeme-
jnea îndatoriri, 
i Coustitsiţia, intr'un cuvânt este 
ajctma tuturor legilor, ргьіги a 
je»te Oprit a sa face alte legi 
jeare nu s'ar potrivi cu cele h > 
tárlte dő Constitut;«. Odată cu 
M^^tuireaRamântei-Mari spiri 
Ы Coast i tutei noastre s 'a In-
pus şi peste basarabia, ВигогІаа 
Cetăţenii din Ardeal se judeca 
după lrgiie ungare, cei dia Bu­
covina dusă Iezite а ш Н а с е iar 
cai dia Basarabia după ief.il« 
ruseşti, p • nr-i knai щот lucru 
să se s b-«•!>•• leg<l« pe cari Ie 
ştiu oamenii, dar cu vremea dup* 
aceleaşi legi vor judeca pe lumea 
dia tatreaga Românie Mere. Cu 
toate acestea legile dta toate pro­
vinciile desrobite se c i l iuzesc d* 
spiritrj CoastituţieL Buui oară 
Ï* l*-gi austriece sau ungara era 
pedeapsa cu moartea, la s o t 
chiar dacă cineva se fac* vino­
vat lotus au- S con ІІШЯ& i .\ moarta, 
ci'l trimiki la munca stlaică pe 
v k ţ ă . 
După legea Constituţiei toţi 
cari lo cu esc ia cuprinsul Roma 
niei-Mari, adină sunt născuţi pe 
pfcmâatul acesta sant constde 
raţi ca cetăţeni români. Prin ur­
mare toate naţiile car* le ara 
luat : ungari, saşi, secui, e v r e , 
F en ţi, ruteni, polirai, toţi sunt 
cet i t ni români, şi ntmeni aU 
poate să le z-râ străini eau să i 
itelndreptaţ ias à ma bt*a kgílor. 
Constituţia păzeşte ca fiecare 
cetăţean s i fie bber atât timp 
cât nu s'a făcut vinovat inam-
tea leglor tării I fi respectă ce 
sfinţenie libertatea limbe! şi * 
credinţei bisericeşti Ungurii suat 
1 beii sä vorbească limba lor 
fără ei supăra nisaeai, să se în­
chine la biserici şi să creadă 
tn preoţii ce-i arc tot aşa şi cu 
celelalte neamari. Toţi cari lo 
eues ; i i ţ a r i cu noi şi sunt dia 
tată ia fu aici, sunt români. Le­
gile I ocrotefisc şi pe ei. 
Prin art. 13 din Constituţie 
se garantează fiecărui cetăţeaa 
r o m â a bbertatea iadiiddualä 
{регтпаЩ, g^&sufsd aşa:
 9Ш-
maai au poakt Ci urmărit de 
căi la екжатйе prevăzute de legi 
şi după іаяякіе prevăzute de 
ea. Ninaf;ei aa po~tt fi oprit 
e*.a arestat, clară de cazul de 
vioi veghi stă, deeât ta pÄterea 
o a i a mandat } ^ desMmesc 
vat, şl care trebue s ă i fie co 
ra unicat la momentul arasttec" 
eau cel mult m 24 ore dbpl 
areetaţinu*.". 
Asta fnsemneaci că nimeci nu 
poate h dat m judecată poaii"; 
o faptă care nu-i anume pro-
văiseti si pedepsită de o Esia. 
De pildă, nu ar putea să ue 
cineva dat ta judecată ca &â 
facă îadbiso:ire pentru o daîorîe 
bănească. 
Se F V H - p - i o faptă rea in­
tr 'un sä t ; de pildă, se găseşte 
un om mart îa drum şi se cu­
noaşte c i a fost ucis de cineva. 
Dacă sut;! dovezi teaieâaice că 
l a ucis cutare locuitor, daeă b a 
văzut daeva săvârşind fapta, 
ori s'a g |sî t la casa acelui bă­
nuit lucruri de ale mortälm, a-
dică dacă este coz de ѵШ ѵг-
ghiaîă, atunci omorâtorul»peeia 
fi arestat îndată dc- către jau* 
d?rm, ori de către ait slujbaş, 
fă à s i mai aştepte ordin de la 
judlccüori. Dar dacă astfel de 
dovezi nu suat, dacă nu se ştie 
anume eiste i vinovat, şi sunt 
нишаі baumelt, ataed nimeoi 
nu poate fi arestat d?eât numai 
daca se d i in centra lui un 
mandat de ara stare de către 
judecătorul de instrucţie, dSsçk 
regulele a ? u a u slatoraicMe ta 
legi. Când via« uu Ы- jbaş ga 
aresteze pa cineva, trebue e i i 
arate mandatul chiar гХишсс», 
sau oel mai t irziu dacă 24 cea-
st'rt de la arestere. 
A r t 15 diu Coostitoţse фй&п 
izşU aşa, ОУотіеІІШ este ітю 
libbl. — JT/td o vizitare абмпі-
сіІШШ m ta face dtcâf'la ca 
zurlie anume prevăzute de lege 
şl potrivit formelor de ea pre­
scrite. 
C&amtetifa tnsemaeazi local 
uad.s-şi are cinară eş^zacea fo;; 
cu alta cuvinte, este loc-seaţe. a-
m'ibd. Domiœî al este пеѵіеМЫі, 
adică atmeai au are voie sk in 
tre In csaa mea, f i r i îavok-ea 
mea, aici chiar oamenii stăpâ 
niril, dacă e a sust b'-auit ori 
dovedit că «ra lâvirş i ţ o faptă 
pedcpvtà de Irige. Când cade 
asupra mea o bănuială, de p;l 
d i , c i s'ar cila ia mine kc ru r i 
fdrat«, or s'ar afla gizduit vre­
un raufăcăte», atu aci autorită 
ţile au dreptul sa faci carae-
tsri ta loouinţa mea, potrivit cu 
fonaele anume arătate in Uge. 
Art. 19 din Constituţie ho t i -
răşte că proprietatea este svstă 
ţi neviolabilă, adică fiecare oeU-
stapâa peste averea lui, orice 
fs»l de avere ar avea; pământ, 
casă, vite, etc. Fiecare este slo­
bod s i facă orice ar vrea Ca 
lucrui lui, шипзі să au vătăma 
pa altul. De pilda, dacă mi-ar 
veni pofti s4 dau foc casei 
ra» 1", na pot fetee asta, pentruci 
ar p,ttea să ardă şi casa veci . 
nulul. 
Am dat câteva articole de 
pildă. 
Pentrucâ România-Mare nu 
mal poate fi cârmuită â«; ă 
Censt ' tnţia de până acum, de 
oarece trebuie multe de iadrep 
tat, de secea tn Sfatul Ţării ce 
va veni după alegeri deputaţii 
şi senatorii, vor vota o altă 
Constituţie m >li mal largă. 
Fiecare ce t i ţeaa trebuie să 
ştia articolele ceda mai de seamă 
dia Constîtnţie. , 
D e s p r ® f o i l e ^ 
i d e z e s t r e 
De nalte ori se ivesc prkâa» 
de (Чгдегж îă, eri l a moartea unite» 
dintre soţi, oii c i ad mt despar­
te» : doi gospodari, şl aceste pai» 
еші ee ivesc d«-» restre. 
Pria satele noastre a răsaas 
obici іяі &n străbuni de a se îu-
zeatt'a şi feciorii care ee b>soaeâ, 
şi mulţi cred că acest obtceâa a 
räsnas şi ia kgfie noul cave ae 
c â m u e t c Dar după leg>l« do 
astă ai se laz «sărează numai r»-
tala, iar caea.es- dau păsr<uţH fa-
cioriler la tseurătoare, nu e s > 
zestre, d Ua dar, despre Cîxe 
nu вг vorbeşte în lege dişpi Ca® 
se vorbeşte dsspre zeshe . 
De <sc-rea sase ştie că numai 
fetele ee pot înzestra după lege, 
iar flăcăi nu. 
Prir? zestrea de care vorbim 
noi stei, înţelegem orie* som da 
avere pe cana o aduse mireasa 
în rasa mirelui, pentru a-i da 
ajutor la gospodărie. Vitale, p i -
mântul, îmbrăcămintea, märus-
ţişsr 1в de gospodar», banii şi 
î i siârşît orie* lueru car* eafat 
a miresei şi £poi va fi a amăar 
doi tinerii, este zestre. 
Zestrea poată să o capete na 
retusa delà pirinţi, ori deia »!t* 
cfcimliri a b ei, ori chiar ds-iâ 
slre^ai. Zestrea poate a i şi-e 
facă serreasa singură, a d c i d . i ă 
cebea a^catve^te z e s t r e a esi* a 
m г«эеі de шзі îaainte de căsă­
toria, e-î poate s i şl Í*C4 lucru­
rile ar»1*9. Ï . ."=.-. h casatori* 
Se peut* fetei să-i î*"ă şi mir«fe 
& s,>--'• mire iei ; de p Ida, mainte 
de căsătorie* т ігг іг îi dă vii­
toarei há aevests o bucată de 
pâmant, cri vite, ori b - s i şi k 
trtXű ta foaia de zestre c* at 
cum aceste lucrări a r ti fost as* 
mirean!, ori Ca şi c u » 1 в ' и fi 
dă S ü l d * părinţi ori d e alte ruée. 
Mai Înainte vrrase fetele ae 
ias-î*t*aa pria o foaie da zestre» 
ia car* iscăleau părinţii inasa-
trittîri. Astăzi au sa mai fac M 
de zestre Ca ta vedreae, ci a» 
fac anumite contracte pria jsr-
deCátcrie, cu annuité forme, şi 
d-cá ua asemenea contract da 
căsătorie ntt s'a ficat, mai fcta 
iuta d'< a se săvârşi ntmta, au 
se chiamă că fata ar fi tuzas-
tratas 
Pentru măi multă tcţskgee*. 
coi să i zicem acestui contract 
de eââători*, tot foúe de zcafcr*;, 
precum se zicea odioioari . 
Foile de zestre tn Ir.îiresc 
prin judecătorie, şi trebuie s* 
fia numai decât .întărite, cht 
dacă şi părinţii ş i mirii ar şu 
carte. 
Bărbatul are rlreptil s i ae 
folosească d e lucrurile de zestre, 
d-ir a a ie po&te É&síriina add-
od t i . — Dacă nevasta are pă­
m â n t de zestre, bărbatul Й poate 
lucra singur, ori îl poate ara*de 
cuiva щ să ргіжедасі pretai 
aressdsi, cu care Ьтаі trebuie 
să şi casa fi s4 şi trigrtje»acă 
co. t i . dar acest p ă m â n t a * 1 
poate vinde şi nici au poat* s i 
împrumut* asupra bú bani co 
ipotecă. 
Dar nu numai bărbatul, oi 
nici femeia chiar nu-şi pöat* 
v i n d e a v e r e a de zestre şi aM 
sä împrumute Ьті cu ípoteai 
s supra pământului ei de z e s t r e , 
chiar dac i c,r avea î n v o i r e a 
bărbatului Cel ce d i Z f s t r e a , 
insă, poate s i h ' jü rasc i şi a l t ­
fel j de pildă, s'ar putea Inc» 
vîiriţa s i se v â n d i pământul d* 
zestre, pentru a ev cumpăra «ti 
alt piment, ori o casă, caza 
vor fi zesiret se pot ta sfârşii 
statornici şi alta cbtpari cun 
are a t e uama ca zestrea ta 
timpul căsătoriei. 
După desfacerea ci*atavici, 
ceeae* a căpătat f«m*ea ca zes­
tre rimâae avere a ei, d* car* 
a* post* folosi craa o vor p i -
viţâi interesele, şi p« car» iha» 
o poate vin4*. Cisitarra s* 
âitivim pria moartea soţuha 
sau prin despăr ţeme 
>1 
s p r e v â n z a r e 
Mulţi dintre oameni an $88 
ce se scrie 1« lege ta privfe|* 
vânzării; de acces аѵсшай ara­
t ă » , pe scurt, câteva reg^ie fa 
această privinţă. 
Ori şi ce lucra &ş via de cuiva, 
Uf o vită, fie a a lecrd de îm-
b'âcaiaiate, fi* o bucată de p i -
mânt, ae chiamă că vânzare* 
este făcuţi din clipa la care n*> 
t a u t ţâks «œâadoi ca eu а Ы 
dau lucrul acela, el nli tea şl 
sä mi dea pe atâţia btud. Daci 
рш statornicit lucrurile acestea 
şi am bătut palma, lucru! vâr. dat 
na mai este al meu, ci aî cnm» 
pă^ătoruluL 
Uuii cred că dacă s'au tavoÜ 
«i vâttdă an h&cxu şi a'aa făcut 
inscris, ori a'ea primit arvaaă, 
apoi ar putea s i îatoarcă vâa-
zàrC*. 
Asta-i o credinţă greşită Mei 
s p u n e a inci odată: в?'адо înţe­
les cu dumneata să ţi vând CM* 
tare lucru ca atâţia baai, ?esraâ 
ac*'a este vândut 
D c i ar t r i i oamenii cât* * 
mie de aai, n'ar raal fi 
вк l cea» act, c i a d ceaj;„â.-ă « 
moşie delà ua ora dastit, cap* 
cu ar fi tn stere -â ^ăgădâeaecjfc 
vânzarea. Dar viaţa omukû e c* 
floarea câmpului, şi da> ă^ ar suvad 
şi vânzătorul şi cumpâ-.'itoraţi 
cam ar putea dovedi iKeş'tae-
torii ceea ce ş'a petrecut îatr* 
părinţii lor, dacă n 'ar fi acta 
scris« ? 
Apoi tn lumea asta mai sa jt 
şi oameni cecinstitL Par"că p*> 
ţfni de cai i ă - i sutiot s a vând al 
un pământ râtăi uama, şi арзі 
ftHüia, chiar cu acte a тл«, şi a* 
pus p* oamemi in zdruncta şt 
cheltuială cu judecăţile I 
Ori d a « car* au cet» oprit st* 
lege, poate sâ vâadâ şi fă c tot-
pere. vânzarea nu se poate і а з* 
intre soţi; de a.seraeJoe« epit»,)рЙ 
nu pot eă campera av»rea epl» 
tropriţiior lor ; primarii fi ejüto» 
rit lor au p-l сшврі іа ave «a 
comunei. 
Vânzătorul est* dater să dea 
lacral vândut ia cbp'i l şi kt 
timpul d :pă cum a foat iote!*-, 
gerea. Cuiupărătorul cate dala» 
fă pHteas І preţul cuxnpirărei, 
tot după cum a fost іпѵоЫа. 
Dac i cineva vinde un lucra 
care ere cusur авсаш, d a prl« 
d n a cirul cuenr lucrul au est» 
bun d« Întrebuinţat, trebuie să 
răspuudi despre a c o l cusur* 
Da c i inai cusurul putea să-l 
vád i ori fi ciaa, vânzătorul n* 
mai est« räspünxStor. Ia ase­
menea caz cumpărătorul poat* 
s i întoarcă b c r u l şi s i fi ia ba* 
aii loepoi, sau a5 oprcasvă luc­
rul fi să ceară în ap cd o part* 
dia preţ, după cum va chbxal 
expertul numtt de tüdecat i . I 
Dacă vânzătorul ştia că lucrul 
vândut are acel Cusur, numai c i 
este ţinut s i iutoarcă preţul, da t 
mai cete răspunzător şi da da-
t; f t lô ca va fi pritinttit cumpă­
rătorului. , . , . , . 
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După robii pe care microbii li 
au In natură, putem să-i ІшрѴ 
ţim ta trei clase mari: 1, %Жі-
trobii pulr'zicivnHor sau seaio-
geni ; 2, jMicrobi! fermentatlun-^r 
(dosp ä'ilor) seu zimoçenl ; 3. <Ж-
probii ЬоаШог sau patogeni. 
Cri mai numeroşi. An fericire, 
жаі microbii putreziciunilor (pu 
îtreiacţhraslor), cari sont şi cei 
»&i fo'ÓSÜort, căci ei descompun 
•fcu iac s* putrezesscă Vegetalele 
şi animalele, după moartei lor, 
ţi dan îsspoi coturn elementele 
*s«ítk!e p*ntrn ca natura eă 
«reteze fiinţa nonă. Ai eşti mi 
erobi fac să circule materia in 
ţume şi împiedică astfel viaţa de 
й $e stânge. 
Tot aşa ds buni şi foloîitori 
щгві în rassura |m*i mir i , sr-nt 
fcfcrôh i ferment alinai lor (ai dos­
pirii o }, de oarece ferment xţ?u-
ptle *unţ nrşte operaţii ase ma 
*âtoa--e ce pnjtref&cţianite, fi cari 
acut t işte descompuneri, prefă 
ceri, aia cari ошиі trage raari 
foloase. ACi 'fti microbi t rars 
formă vinul in oţet, formând la 
•epraffţa vißutei o pt-jgh ţă, o 
p * i ţ = care na este altceva de 
r i t o ..uitară întinsă de microbi. 
jŒapkie stând expus rasi mtdt 
timp la aer se corăslyşte, micro­
bii transformă zahărul în acid 
lacüc, care face ca laptele să se 
lach* gœ, etc. 
Pe cot OP interesează însă mâi 
вэге «os de toate microbii boitelor 
«aerobii cari produc boale sau 
щсктоЬіі patogeni. Вочіеіе pro* 
iésm de aeraţi microbi sunt cele 
sasi numeroase şi шаі omora 
іѣмнге pentra omenire-, Pesíra a 
щ incredinţt dtspre acsasia este 
d* ajuts sä arát Beta bo ;Ыог 
ujicrobiene ; holera, febra ttfoida 
fţiegoarea), düter.'a, gripa (u'fiu-
еюЫ. ofüca, pneumonia, rlpeloga 
éasacul, duma, tetaairi, lepr«, 
erizipelul (bran.a), septicemiile, 
supuraţiUe, bunicelele (bib?>a-
lele), eerpengeaua (antraxul), boa-
fesia venerice, pojarul, scarlaiioa, 
vàisatu!, tusa mâgl/ească, tur­
ba ea, tifosul exas tematic, iii 
ţările galbene. 
Se p~>at« întâmpla ca in corpul 
sofctru să pătrundă nu no nai ou 
fel de microbi, ci msi mafia tă­
bărî de microbi cari a& întovă­
răşi se, şi atenei avem cefaceea 
cb am* asociaflam mtcrvbkmâ; 
aai de exemplu la та» bolnav de 
ùi - rie pot să intre pe lângă 
microbal acestei boală şi saţi 
microbi : streptococi al staftio-
cod, şi tn acest caz dfteria ta 
o formă ca mult mai gr*vă şi 
bolnavul ta cele а»гі aaeke ca­
zaci moare. 
Toate boalrie roiezobieet* sont 
cmt(fgimst, adecă ta propaga 
pris contact, pria atfogwre; ele 
ria mai zic molipsit&№#4 lipicioase. 
Aceste boale se ian ti ce Orar<a 
mit prin microbii patogeni, dela 
omul hâ'nav la cel ьшш&от %m 
boloavtnda 1. 
Câad microbul (pApfM se ia 
direct (d^adreptof) deia опші 
bolaav pria aüogere, pria ton 
iaci, avem ceeace se chbamă con 
tpg'une. C iad microbul patogen 
ee ia indirect, adecă prm m:po 
citea cuiva, prin aer, prin ape, 
prm haine, pahar, etei, atonei 
avem o infecţiune. Exemplu : când 
sărutăm nn copii ca anghina d$f 
ferică şi loara boala, este o eon 
t o c a n e ; când ne mutam tn o 
cată code a fc*t cfoev* baîotv 
de difler-ie ţ i luàm acerată boală, 
zic* -a că no am infectai. 
Să vedem acum modul în care 
microbul patogen trece de ta ora 
Ja om, adecă cum se face conta-
glaner fi tnfecţhwea? 
Ornai bolnav e*te «a focar 
de reproducere a nscrebflor pa 
tog^ai. Aceşti microbi tn acr ie 
boale s i află rűspéftdíti tn tot 
organismul, in alte b«itla se află 
noma! în anumite org-зт, ouraai 
ta ашзгааів secreţbni şi esaepani, 
Bolaavnl este aceia care răs­
pândeşte ccmiagi.-ii («£aa* -ţa) îa 
n&turâ, m aer, îa apă, păaiâst, 
pretutindeal. lată cem: ta boa-
iete a căror muiobt să afiá ю 
gară, în plămân ргэсшп t r ie fo 
d fieri?, vi k î , £••-{& tusa mâ 
ttreaacă, ei ea r 8 ap t a dai c prin 
scuipat. Acest scuipat este plin 
de microbi şi fiind aruncat pe 
piraârvt, pe sfâadarf. eă asocu, 
să pfărueşte şi să ridicăm aer, 
de unde таФоЫі intra ta gară, 
în nas, tn p 'âmâri . Toi dia aer 
microbii că pun pe diferite obi 
ecte, pe а і ітге іе : pâse, t h , şi 
eâ acestea intră ta etapei nostra. 
la unele boale, сшп sunt : po-
"""-тіг^ гітір-т 
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A l e x a n d r u B a s a r a b , 
D o m n a l u n t a m é i 
Carol Robert, regels öng&rieí, 
a'tase îa arraa streţafeei mfrân-
Í«ri suferite delà K--imanii lui íasaríb Vodv domnul ţârei Ro 
mau şti. Lai Garof Robert Ü urmv 
pe tron fiul s r« £»idovic, far în 
idanteeia r-rmh lui B s%rab fiel 
acestuia Alexandra isarab. 
Ludovic, regele Uogirie!, coa-
tiauâ politica lui de sabjugar-îa 
popoat «lor din sa iui Dm tării şî 
«1 CarpeţUor, deci şi a acelei 
părţi dintre Români, care aiuu-
вѵs-i-ră să-fi Întemeieze o ţ»ră 
seatâmaiă, in care iegea romă 
aeaecă, era civilă ca şi cea bi­
sericească, să na fie turburată 
£e amestecul străinilor. Ei erau otărâţ>* Domnitor, hoeri şi po-
*or. fă loste ca toată puterea 
contre lacernărilor ungureţti de-a 
foca dia Muntenia saa Moldova 
state vasale regelui Ungariei şi 
dară tottrşi ved-..-д Li is«oí ;e noss 
bă , că la început sas mai târzia 
câte an Domnitor român iscă 
Uşte un act pe vazäktate, care 
insă na ţinea malt, acsasta o 
făeeam h început, p e n t r u c ă 
navals state româneau na cran 
destul de consolidate, iar mai 
târzia pentrucă Msntssra era a • 
t&caiă de ooul duţ«aaa «1 creş­
tinilor, de Turci, iar Moldova de 
Tarei, Tătari şi Poloni. 
Tocmai fa faptul, că Ungurii 
atacau necurmat Muut*-nia, Bul­
garia şi Serbia din hmpartle a-
í ele, se vădeşte lăcomia tor dopa 
pradă, fără să se gândească ia 
farai, seariatiaa, vărsatei, brânca, 
pielea să cojeşte, coffte aceste 
tund pline de microbi ai ră­
spândesc ln aer şi dia aer pe 
df irite obiecte. Tot aaa ancrobti 
saporaţiri aă rtLepànckes prin 
paróka babelor, al răafior, care 
parata să usucă, să preiaee ln 
praf, çare să ridică şi aâ a s c e ­
tică in aer. 
In alte boale: febril tifoidă, 
dizenesria (ardinarea efi sâage). 
microbii afiândo-să m mâţa tant 
diţi afară ca matereié f:cale saa 
c« vărsăturile, cari fiind arun-
cafe pe pământ, sont Isafe de 
apa ploilor ţi adtxse m corsai 
unui râu saa Іа ара nari fân­
tâni, dk aci гаісроЫі suni intro­
duşi cu apa de băut tn corpul 
nostra. la apa de baut să mai 
pot alia miisobil eari via din 
rufele bolnavilor cari să spală 
şi apa aceasta tă armacă la corte 
şi de aci sa dace cu microbi cu 
tot in fAa'ânâ şi ;cis<tează apa 
p e care o b«m 
Din acestea să vede lămurii 
că primejdia l ú u ШЫМата delà 
Oitt'dl bolnav, care raapâadeste 
microbii In natură, m a#r, ta apă, 
pe pâïiïâiit, pe toate Kicruril«, 
т г і aies pe acelea care i au 
tervit, cari au fost tn odaia lui 
(p*t, tea gin, haiae, ruf», perdöle, 
covoare, bat isSe, ştergare, pep-
tece, pahar, perii, cărţi, J®carii, 
etc.), cari microbi pot pâtrande 
apoi ia corpul alini om, tóaitos 
până atunci, şi pe care îl pot 
îmbolnăvi daca gă*«sc teren fa­
vorabil (pămâet boa). 
Daşîaanui Ladjalât de răspân­
dit, trebuie luate multe m&t^ ri 
de apărare şi mai te obiceiuri 
trebuie reformate «Ua pnu .tai de 
Uşatt* al coaíagtöuü publice. 
In too:;l Întâia tsebeie d?sf:ln-. 
ţaţă pomina ce eă face dâad fi 
impărţmd sărăcitor baiml şi 
aşternutul unâi mort ds be^lă 
eoritsg oceă. Hala w Ь tuiiíoi, 
nici biu« zis a айстЫкки, çâie 
boaie na propagă ea î f 
Infermieris, moaţrie, preoţii, 
do iof i chiar, şi toţi acei cari 
au foec în n*ú»gare cu vr 'aa 
bolaav, da c i te ori na dac pe 
васаеаа lor microbii pa îo^es î î i 
Obkei'jl da a bea ua^l după 
altul dia acel şi pj/iar, din ace­
eaşi caua «au doetţa, à . p i cure 
să vede des la ţăranii D S ş r i , de 
a mânca din acsi&ţi faifarie, cu 
ziua de mume. Siărâî i ţ î de a-
ceasta lâaaawe după рта<?а, car« 
i-a deosebit totdeauna de po­
poarele «бгареве, îu m jiocul că­
rora sVu aş z »t ea să ie neno­
rocească, s ă : âa.ţ şi de mâadiia 
1er barbară case ii făcea bă se 
sîœtâ base nûtnri stăpâuind şi 
ttăind din munca altora, ei nu 
an fost in s b r e să jade ce pri-
m*jdiii C M mar?, care acaenicţă 
toată creţt nătateatncăpâad ch :ar 
d n timpul rljmasei ini Ludovic. 
Orbi din cauza patimii lor, ei 
au vedeau Intărireu Turcilor in 
Peninsula Balcbnjcă şi ca erau 
în stare să iudece, că espèce VOT 
subjuga Buîgiria, Serbia şi ion 
pâr^ţia biza r i ie, vor urma ţările 
române şi Ungaria, cum s'a şi 
în 'â^plat . 
Ludovic, ia loc să caute să-şi 
fată abaţi din Ramâai, Bulgari 
şi Sârbi, e'a năzuit să i f*câ vu-
eab sau chiar să t sapuaâ aU to 
tul, atât îa privinţa poh&;â, cât 
şi cea bisericeasca, c*Ci el l r 
măria îndemnat d* Papa оліа 
Roma şi de sfetnicii lui din cler, 
şi cstolizarsa acestor ţ-opoare. 
Urmarea acesfei pjhtsct ie cu­
cerire şi de subjngare a fost fosă 
slibirea ţărilor dia veciufitatea 
Ungariei, Întărit ea turcilor şi mai 
aceeaşi ungară şi furculiţă, şi 
linguriţa preotobii dela împăr­
tăşanie (cuouaecătară), pe câţi 
na i-a îmbolnăvi? ? I 
Sărutarea mort/lor, a icoane­
lor, a evangaeJiiei, pe cari bol 
naval ca şi sănătosul ş'a pua, 
ş'a lipit bosete depărând pe ele 
saliva (balele) cu microbi, ргеешп 
si aghiesma, ds malte ori an fost 
tot siâtaa cauze ач ішЬоіпаѵігѳ. 
ОЫсгіоІ de a uda deg», Ud ta 
gară paatèrfl a întoarce mai cu 
înlesnire foile ua i cărţi fove-
cbiie si cari au potut servi uuor 
bolnavi coatagoşi. Dosarele fi 
registrele cu care aâ ttmblat 
о-ішѵйі bolea vi de multe ori au 
propagat boala prin Ыгоигііе 
dela oficiile publice. O carte la 
cbirîaiá d*U o bbi io te iâ вжі 
cabinet de tech»â poate da di­
ferite boale mic-obbce. Ts-.abv«le 
vechi, ale celor cari fac coiec-
ţittni pot tFaßsp<3srta microbi, căci 
multe din ele au putat il y date 
cu sal V i uaor oemcui bo?nari. 
Din bejtie publica, din bsrp, tram­
vaie, d n vagoanele drymalut^de 
fer, cari sunt adevărate cuiburi 
de microbi, din camarila de pe 
la oteluri, din paturile do acolo, 
câte boale au s au luat sau nu 
să pot lua? 
Maiţi oameni e'aú ofticat In-
chiriîad o Casă ia care a locuit 
ua ofticos. Acesta m a t modurile 
de contagiune şi tacă alte multe 
pe cari di a kpsâ de loc ks trec 
cu vederea. 
Să na uHăra insă şî cosiegiu-
nea prin amntale, care se poate 
face pria : efiui, pistei (mâţ»'), 
şobolani, şoareci, păduchi, pă­
duchi de téma (plofaiţp), par sei, 
asaşte, ţânţari, etc., toate aceste 
animale fiiad ia tt?ng«^« cu bol­
navi (om sau eelmal) se încarcă 
de microbi pe cari ii dsu celor 
săaâiofi. 
Inie ţicnea de tauite ori poale 
тег.І âia liasaji orgaaismui nostru, 
c ă d ara vttaàtt c í ta gură, in nas, 
ba maţe si fa alte părţi ale cor-
pubri nostru sănătos să pot $Ш 
mt'.rcN pe'ogeftl, cari stau acolo 
latr 'o stare de uftorţlre, tmvsm-
lentă, dla care efera o ітрга{в-
rare oateepro Ii poate secate şi 
recăpă.1ându-ft virulenţa ne im 
bo4nôv*sc. Aceste cazări ee cu-
aoec sub nemale de tnfevjtune. 
Dr. Vas i l e B â o u 
Att«orui DHioaarniai i p i i î i i 
C I O B Ă N A Ş U L 
Fose T*rrfe áe trei (lori Ct bs • jj <te ia Biiori 
Ne ţi-a f ІИЙ moart«« të юогі ? 
ti tn vftcful m.і.іЫЧІІ ЬАЫа vânttitoi La i-'-t-i», bra'taliii. §i * • ce moarte.»! тіж.Ч ? 
De trfsBtt râea • t .:eii. 
D« g u t d o 'te a i-litl 
Paaarii« au ctripit, 
Pe mine сЖ m'an fa;itt 
î)e sc*!á»í eis 'ЬІ a adiâei 1 
Pkiiie când au pk>*t, 
Pe mine că ra'aa s ài<J-t, 
Da 'rapâazii cia 'te-ь 'mpâeiit t 
Lena rAad а гйяйті*, 
P» mine că ю'а 'КЛАОХІІ. 
btesidásMK ctn'tí-a рзяІ 
Soarele c&aâ m foat sae. 
Ok- Wropsu du *te-a 'rgropat ? 
Trei brazi eari t a u rastemat, 
P» «atee ca a'a 'agr o pat. 
FÎ5wţ--ţ-1 mii '»! pas? 
la сгаса Ьга^ьЫ aas ; 
£ cÄad vá»t«l ю.' o ba4ea 
>4»«-6ţ;il mi-o c&nta 
O t* »'0Г 
P* raţa» ca ta'or câita. ' 
(Poezie poporarâ (Un 
j«td. Muscel). 
Cântece d i n B u c o v i n a 
Cdie mama mi U-a spvu 
foaie m'a picior U-тя pm 
Dar sttci Ыгие « r a sftm», 
Câtr marna m"» W^fe* 
Ca picio-'ui h-wn tfélcaí, 
Der пШ bim a am acatml. 
Artázi de m'or inttipa 
Tottte in t i«œi fe-œf Ьзя. 
cwíes* a* -.ON ouvsm'j 
<SU> com. Stssparf 
& 
Poltirea la buote 
(la r»K,«.*, cum se aude in .• '• o k i v a l 
}»<ь {wi-fiţt-î шз&ві aal Eitra \ 
Cn зяаа cea a:, ere. 1 
Тгг&утт': co cMl Dsmilor-eaia 
Yă polt«»: ia matcă, 
тьм f -ţ '• •£» №t>n& 
Pogon imam de m - Usa 
Ca Ь-Іфо //:іЙГ;'.*':,С 
Ca boţsH po«<Mtrte 
D* &гчв Dusilvr-vosstr« soni ffîţike 
Cm* j'» » ?.. Li•?k tvea йг*Ш 
Ore ars arca feir^uţa, в avaa еаЩ 
Cat* a'a are a emfk pe A'ba fi ia t«ri-
De >u t»«»4i că »'osn otráyi 
Tot Hto4 eu ooi ii a pari. 
Oi аготса ta іайа gară ca«4ïtà 
Cate trei pi»»»«-o-iaia, 
Dacu na tai c-*deţi 
Pof'5 a de vedeţi. 
târzia subjugarea de căfcre Tarei 
tocm'ri a mj'octdui Ungaritrf, a 
şesidu', unda locoesc Ur.grrri?. 
Şt LÉrdovic a toiorcat s ă i » -
lêas?â pe Alexandra Basarab, 
ca să recunoască pe regiîe Ua-
gariei ca saveras, adesă mai 
mare al luî. Ua cronicar ungar 
chiar scrie, că Alexandru e'a 
prezentat la anul U t 3 la Bra­
şov, unde se afla atonei Ludo­
vic, fî s'ar fi tachinat. Dar a-
tânci ce înţeles ar fi avut solia 
episcopului catolic Dumitru dela 
Oradea Mare, pe care Ludovic 
-a trimis ia anul 1315, adecă 
la doi a ai dapă sr, • a--re, la 
Al xandru. ca eă trateze ca el 
pace şi bună inţriegere, după 
cum arată din un document 
chiar de al lui Ludovic? Iar 
intr'o altă eiplomă a lui Lu de vie, 
dela 1359, acesta se plânge, că 
Alexandrii nu vrea aă i recâ 
uoască suzeranitatea. Tot din 
aanl 1359 sunt actele patria? hiei 
din Cot stantlcopole privitoare 
)a inteojeíersa mitropoliei din 
Ţara RomâasasCă, cari numesc 
p£ Aleaafidr« jMnre voevod şl 
U)omu sitwar stăpânilor a ţoală 
Ungro -vlahla, tl arată deci 
Domnitor român independent, 
cum il arată ţ i inscripţia de pe 
miK-mâotuî lai. Da altmbter!, 
câad Lodoric începe războiu cu 
fiui lui Aiexaadtit. Vlad^sîa? im 
Yiaicu-Voda, el spune din nou 
ia proeiaraaţiunea de rszbsift, 
că Alexandra nu а vrut să ie-
cunoascâ suzeranitatea r«geîai 
Ungariei. Na exista deci aici un 
document, din care să m vada 
apr ist, că Alexandru ar fi re­
cunoscut pe Ludovic mai mare 
peste ei. Se ştie at&t, eă Aie-
xaudrtt s'a învoit, ca străinii ca-
ioMci diu Ţara Rocnaneastă sa 
fie seb Й seni Iar r a epiaeopeloi 
catolic ma Transilvania. Aceasta 
se vede, că s'a î&tâaipM când 
a fost episcopal catolic Düraifru 
pe la el sau dupâca Alexandru 
luau In a doua căsătorie o fe­
meie catolică. 
Vedem deci, eă Alexandre, 
ca şi tatăl săa, а ftiat se păs­
treze faţă de puternicul ii laso-
mal lui vecin dela Nord, naa-
târnarea noului s?at româa Or­
ganizarea Munteniei a făcut 
progr<*se şi pe terenul biserlc«»«. 
Românii din Muntenia no aveaţi 
până atonei nici episcOpi, сесйиі 
mitropolit, aşa că preoţii ee 
sftnţiaa Ln oraşrie de pe rasial 
drept al Danăni, unde se aJma 
episcapi dia vechime. Akxaudm 
Ш 
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j Legumele plăpând* la frig, com 
•OUT i ăt! ' gelele, ardeiul ş atei*-, 
BE seamănă de VREME tn гЧ-
eadc ţ<î apre A FACE răsad. CARE 
tv rfisâ deşte pe răz^r d<jp'i CE 
le a încălzit bine pémintfi i şi FRI 
gc! nu mai ESTE de temut. 
! ^Peg firea nsadmţel. Pe îa 20 
Februarie ee iaceoe cu facerea 
jpararlc-r calde pentru rieadaiţ*. 
j Puţurile calde se FAC ta două 
teluri: îngropate ta parafat e u 
ridicate pe pâmant. Şt pentru 
anele şi pentru altrfle se Colo 
«este bal garni proaspăt «ie ca), 
AM-'stecat pe juB>Atate cil frtt 'ze 
«s.ste, sau răscopt (racii) Лш.ч 
tecul trebue lies? cât «c poate 
de bine, scormonind cu furca 
hi\ garui şi frunzele de 2—3 ori : 
«\ • frunzele ori băi g arul râa 
eopt au fost uscat*, atrep-tca tot 
«moste ul cu apă până pi t i ue de 
Ыіт şi 1 mai scormonim Ьга 
SP^ntra păturile togropate «« 
h ce o groapă abânca de 30—40 
centimetri ; langbasa ai lărgimea 
gropii se socoteşte după и ш а 
ral «1 ralriraea ferestrelor CE 
«vrea. 
la CELE patra CO Ţ ari ale gropii 
jHşjceav şi In b s g u ! p e r t ţ l o r e t , 
r e dinăuntru, se bai pán şort de 
1 m Ішз^ nas, a căror râpă 'ÂJE 
«s vor t i*A afară din pâmâut de 
Oft eenfcmatri A celor dela «pete 
fi 25 a celor din iată. 
Pe paite.i DE dm «Cari » 
acestor c&p.itâie ale pâriţixrtk».-
M b i t ftcâuduri de 2 — 3 C--nii-
ааеЫ groeirc*-, formând abilei o 
«utie de răs«dntţA statornică, pe 
BARE o împărţita cu stia^jhi de 
ѣгше, ta atâtea părţi, câte FE 
RESTRE av-un. Cotia trebuie astfel 
fecuiâ, ca lereairel* AĂ se pa 
tr*ve»e-\u taîoero u P E M fi a'e 
acopere bine, F I Â A lăea RASA 
fii turi PREA mari P E ta co'ţdri. 
Pământul «cos dm gurwtpâ se 
tmpraştvo: de jar Ьпргв4яг»л rá-
«adultei spre A nu iâsa să P Ă -
tnmdâ apa Inăeatre. Groapa se 
staple până LA «.-âadnri cu b* 
ligir amestecat ia felni cam s'a 
arătat ma: SAS. 
Báiigarul SE aşterne Ів groapa, 
fa epând de la un ca o i t al ră 
•adnrţei şi mergând d*-A mda 
ratele spre cellalt capăt. Se ia 
câta o furcă ce bSb'gar din gră­
madă şi «e aşează pe lat, pătură 
peste pătură, până ce se umple 
groapa, bătând cu desul turcei, 
stratuL după fiecere pătură aşe­
zai:-, şi ш urmă călcând Cu pi 
c.iOare-c pâr.* ce s* îndeasă bine. 
Prin calcare băligarul s ad<? 
mult, AŞ3 că m vi esîc nevoie de 
ua al doilea rf.-d de ЬаІ>£зг. pe 
cate ti vom Indes« cu pico-'kd* 
până ce a scAzat latr'atât cât 
să nu fie decât foarte puţin mai 
. sus de rasrgiaea de fos a stan 
durilor cubei de răsadniţă. 
Se pun ferestrele deasupra şt 
se lasâ 3—4 zile acoperite pasă 
ce se tace priraui foc, apoi «e 
p i n a on strai de 12—15 cent 
pământ bun, amestecat cu pă 
msnt de băii^ar putred şt n * p 
njărunt. După 4—5 zîle ратіаа 
tul sa tocă z?şte si apre a cu se 
arde numai pe o parte, e?.te brne 
a l scormoni ca să se amesíece 
cet Hin fond cu cel de deasupra. 
JPàùirék calde ridicate pe pă­
mânt se pregăl#ac ca fi cele la-
g-op.ife, eamai că bă gara! se 
•stenic deadr»sptul pe pământ, 
făiă să sa mai facă g o e p ă . In 
tinderea ce trebwe să cwprtndă 
o răsadniţa se tnsemnează p« 
pământ mai fn-«ate de a ufza 
hai g »« ai, socotind peetru fiecare 
pe lângă lungimea fi î ă ţ m s a ei 
şi o pris: ă -ia 40 cent. de jur 
Ьпргеіжг. Pentru o ră4adî»«ţă de 
4 m. KiR^me şi 1 50 lăţime va 
trebui e«ci o inţjodftre 4* I l m. 
abaţ i . G ОАІПАГА stratului de 
gar după ce s'a că'cat, va fi 
de 40 centmetr i : de*-«fipra a* 
pöne ctuia de răsadniţă, făcută 
din scânduri mdxetate pe 4 p: 
doare de 50 cent, luagtiue. r e 
rebele delà îpate se fr.ee mai lat 
decât et 1 din faţă, cu scop de 
a da cutiei poţtaâ pantă. După 
s'au m^ropat picioarete cutiei 
tn bă' gar, pasă ce aceasta se 
aşţiiză cu mar^enile de ine pe 
patul cald, cu panta spre m - razi 
аг pun fer»st eie şi d»pă ce s'a 
Iacii s băligarel, sc petru păiaâat, 
tn iei ai cum s'a arătat nsei sus. 
D'câ s'a îucfî'*it prea iare îă-
aad . ţ i , se rk i că puţin fe şatrele. 
S'meaâiară in raSidntţă. La 
4—5 mie depă ce s'a pus pă 
eiâatnl tn răsidoiţă, se tucearcă 
c : uiâns, si d a ' ă r u se pare 
prea caid, se poate semăna, ina ' 
a chemat In ţară pe ep i sopu ! 
dela Ricina, «u oraş Intre bac -
CI a si Tulcea din Dobroge*. 
Cel diaiâi e p i s c o p , suovt K.»aunt, 
iş ? ş e z ă scatmui ta Ctírtea de 
S^hgeţ, unde era r e s e d i e ţ a dom-
jsías.ra. Alexandru uu e a mul­
te mit пыяяі cu atâta, ci el ş 1 
boerii b i au cerut in r e p r ţ t e r â n -
darí, ca Iacmt s ă be reCu-
eo«cut ca Mitropolit al Ţâri i 
RcKTtânefti. (Patriarhul a implicit 
la a n û l 1359 dorinţa acess ' - a fi 
li) -éririt p«i lactat ^ЛМтароШ 
E ' 4ligro "P-ift/E/ «J ехжЯ al 
plaiurilor, a d e c í locţiitor al 
Pa.siarhului tn Ţ t r a cuprínzá 
teare de p l a i u r i l e Carpaţiîor, 
Alcxajdru ВА&АГГЬ a foeî c i -
şitorit d e două ort : IntâiU cu 
0 oreştmă o r t o d o x ă , dela care 
• avui trei f ec ior i , dintre cari 
Vladíslav (Vbicuj şi Radu 
Iau u r m a t tn domni*. A doua 
eră s 'a căs&tont cu o femeie 
jeatclică Cu n u m e l e G'ara, des 
re cari zic Unu că ar fi fest o 
olgarcă catolică, alţii o fac 
bguroaiefi. Cu aceasta a avut 
•ouă fete, una mări tat! după 
Driacipele bulgar Straeiaur din 
Vidio, a doua după Simeon 
Siarcţ, principele Sărbilor. 
Aleziţr.dsu-Vedă zid*, cHn pîa-
irkf baartca Sâa-Nicoară dte 
Curtea-de-A^geş Tot ei a z id t 
dba pee;rä fi o ЬЬ-erică cu tura 
iiw.lt ia Campidaapul locuit a-
tmaci mai ales de S ç>. In a 
ceasta biserică zidita de el au 
fost aşezate şi rău i f i ţe le pă-
mânteşii alu ac»* ai vieâsdc 




C U L T U R A 
P O P O R U L U I 
CE TRÀESTÉ P«1N 
VOI Şi PENTRU VOI! 
ЕГОЕ 
iote de «emanai e b'ne «I se 
s onnooească pământul ca gre­
bla, ca să ee amestece cel de 
jos cu cel de deasupra, iu urmă 
se bătătoresc fi se seamănă prin 
tasprlşuere ; după Ce s'a aco­
perit sămânţa se mai bătătoreşte 
odată fi se udă cu apă nu prea 
rece. 
în primele 2—3 zile după se­
mănat se scoper ferestrele şi 
ziua cu rogoj.rii, căc- la intirae-
rec sem nţele încolţesc mai iute; 
insă îndată e se văd răsărind, 
se au rogoftn le fi s e dă câte 
puţin a ier, ridicând terestrele Cn 
o bucată de laam, in partea în­
cotro bate vântul, iar nu n faţa 
lui. Ca cât răsadul se măreşte, 
cu atât se dă aer mai muU, i n s ă 
numai p e timp frumos Când e 
vâut rece n u se aerisesc de â t 
dacă s e simte prea mai tu căl­
dură in răsadniţă. 
D«că a răsărit prea des răsa-
d&î. se roreşte şi I"*. «cektş timp 
se smulge şi buruienile. Firele 
•mulae la rări i se pot răsădi ia 
altă iă«meni-ă» Câad simţ m că a 
«cazat căidsra ia râsadruţi s i 
«Iară timpul < s e race, o incon-
}urára cu o prispă de băVgw c.*id. 
Cu cât se apropie timpul r fisa-
dirit ridicăKî ferestrele tot mai 
mtiit în t impd z i e t , spre a a* 
prinde résedül cu aerul de 
afs ă, ier când mai sunt n u m a i 
câteva zile până la rasă lire, dâm 
«i eoapiea a i er «л« bfcăaa de *at 
jos ferestrele având g-ije, bine 
ia ţ ' les , d» a le pane iar l a loc , 
dacă tituotd se s. kimbâ repede 
fn rău. Deci, toată gr.ja ce tre 
bfne «ă av<m Ia creşterea răaa-
4 « k i sufc geaat, e s t e să dăm 
aier cât mai mult, câad timpul 
kgâduie fi să acoperim t â a d 
timpul e s t e r e c e ; căci dacă ră 
s<i?td crefte prea inch s, fă ; ă 
aUr fi la p r e a mare c&ldurä, * e 
f a c e hmg, săabji «etyve; fi, din 
pnfeivă, daca wesie la prea malta 
rôccai*, rămâne mk,-pipernicit 
fi s e fcigă'beoefi*. 
Dacă ras» d/.l nu este p r e a 
des, daca « e dă шег k timp şi 
s* acopere când e prea frig vom 
a v e a bre puternice, scurte fi 
groase, d i culoare verd«, «ăaă-
toaâa ; astfsl de fis u răsădite pe 
răzor, v o r d a tegmtele cele mai 
fruvnoase. De рАІвпІе calde ne 
putem felosi chiar fi ducă nu 
avem ferestre ( k vom face însă 
mai târziu decât cela cu gesm 
ş, vom есорггі cu rego) ni, cu 
obloane de ь-АиймА p tă i s cari 
è e aruncă şi un strat de paie 
ori bălegai' Peste zi, d a c ă e im 
roos şi cald. descoperim de tot; 
dacă e Î * «, de« operim пашаі 
în partfc SĂU de loc. 
Dacă DU avem bălegar ia de-
ejans «pre a face paturi calde, 
alegem ua colţişor d e loc, aşe-
z t iu bâta ia soarelui, li lacon­
ic râm c u scânduri, săpăm fi m ă -
runţin bine pă'nâttuL adăigăm 
p e deasupra p»u-iâ :t d c Cel bun 
şi apoi s rmasâ 'a . Peace noapte 
acoperim cu ce avem la mde-
mâaă, aruncând in Curmcz şui 
răzorului câţi v a a r a c i ori nueîe, 
apoi o rogojină ori câţiva coceni 
de porumb. 
In felul acesta se poate pre­
ist» răs*d d e varză, guli , ceapă, 
ţelică şi altele. Pentru răsadul 
d e arde 1 , pătlăgele vinete şi păt­
lăgele roşii este mai bine să se 
semene in răsadniţă Caldă eu 
geam. 
Îrinei; nn
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Leacur i le băbeşt i 
în gospodă r i e 
Omul dela ţ*ră câ«d e boî-
ixav cai are ps cineve bolnav 
ta casă, lu t re ib l in dreapta fi 
ta stânge, pe pricepeţi şi pe 
nepricepuţi şl la urmă tot la 
descâat.C ajs!i»j|e, la de toate 
fitutosrea şi taaîSdritosnra babă 
a estului. 
Aşa e peste tot. Nu e ar pu­
lsa sat f ' r l babă ôtsvâcîâto.ire 
sau vrăfiioare cb?pă cám nö s e , 
poate sat fără câa i . Ş; Ъгяг nu 
• că e aşa. Rândurile acestea 
vor dumiri pe tcată mm&a. că 
credinţele deşarte puse către 
ţăranii noştri la drs .âată ioar* 
ş> vrăj to^re a s sumai că au 
sunt bans, dar aduc râu te dost 
peste răul ожигаі bolcav ta 
casă. F é a d c i babele acestea 
nici nu au dar I de a vndeca 
atei nu se pri e p chiar să d l 
poMci de ce şuiere ornat, p*n-
tru C* al ştie ce isac 1 *" p.ttea 
pune m tăi pi. 
Nu i vorbă sunt la*re ele si 
babe mai pricepute, dar nemei 
printre acelea care nu se срг<са 
de descântat de vrèj t ci sunt 
ştiutoare aumai ta »r,s cum se 
»>«oe, la wsnssj cais i-ee zice 
!a carte, 1§Ше секШе tnş?ală 
lumea. 
Eîe se dau drept áoíturese, 
câtă m a s n'eu aici o ftiinţă 
ia boale. 
Aţi vszut bhte ee face o ba­
bă descâututo-re, read I «ţl 
adus cor«ţlaî vostru bolcav, să-i 
ghicească boai*. *% i-o viséece. 
EA B U çtie ce Ы/ilă &re ccpUuL 
Nu poate şti i i 1că n'are asd 
o fttiaţă doftorirc «că, n'a vfaut 
éoüoia tămădoind^ n'a văzut 
cum se caată befiele ei ştie »u-
ш і ce a auzit dela o aiW babă, 
dsta cart fi-a i;sv"ţ Л a гасгі». 
Bunăoară ce ţi hzr:- ea c i bă 
i»tul boiaav ce î-î ai adus, ca 
boiaavul care sufere de stomac, 
de fcnijhi A «au guiuaare cum 
i-se z«c«? 
Ea za ftie ce boală are co-
p '»• !. 
Se p+ice dar să ghicesseti ; fi 
descântă şi da .a c-ігЬко.«' pe 
care-i stinge 'a apă se ca-fundâ» 
atacsei copalul ere deochi; d*că 
plutesc ase boală de ariöta. A 
cum ce mereder« să vi in dof-
toriile ce ie va da, dacă eu ţi ie 
dă dop* ştiinţa ei, ci eapă no­
roc? Altădată baba рѵаг copi­
lul pe p>..-ag ea faţa ia ioe, fi 
întoarce pe soaU: mâ?ia dreaptă 
fi р;СІегг,1 stâng ca sa a i b g î j 
fi tot aşa mâna stâagâ st picto­
rul d r e p t 
Dacă aa s'ating copile', are 
et- ân sori ori deochi, dac i r'ating 
baba i găseşte, după ghidi, altă 
boală. 
Aşa că şi â tC& mtMtetol « 
beîaav de plămâni va trebui 
să Înghită doftorii pentru boală 
de stomac. 
Ce au cărbunii din apă, cu 
fehil boab-i copibtlui ? Şi ce are 
de b n p - r ţ t g*ibeauştd os dai 
cu juugh'âî ? Căci dacă babii 
i-se pare, (fi totdeauna i se 
pare numai бювсІ nu ştie nici 
câne!) d ică i-se p <x>. zic, că are 
Copilul jAnJhiu, ii poartă un 
gălbeaUf peste tot trupul fi 
unde se spsuge giibcauşul, acolo 
• jur»ghiu', d*că nU se spsrge 
gălb'.atiŞiii сор-Ы n'are jttc?ghÍ4% 
chi»r d~ci, de fapt, a r e ; dacă 
se sparge arunci are fi dacă 
n'ar &\£X, Vezi ende «iungi 
dacă te iei după bnbe. 
Dar să mai votbim acum şi 
de celelalte babe, despre cele 
kga te ca drucol, despre vrăji­
toare. Ştiţi ca toţi c e pacoate 
suat acestea. Eîe vi s e lăudă 
si voi le credeţ-, c a p o t să facă 
rătt eă pot 1га bpt«lê deia vaci 
şi viat-t d-, ia oat.ei-.i Câ a2*o#-.ă 
.>* mătiiri fi e> adoe fa f«ie 
шМі pe cociorbă, că 0£$o*ră 
strigau fesplâalànduJe ta kia tă 
ѳ varga de fier ttírofrtá 'n foc, 
c i pot aduce râu la vrăşmaş 
şi Câte alirle. 
2)г liiaiHjÉ ac stea mol ctts 
Ele au suflet ui tsv^-в, SONT 
tnfrlţţte cu dr, c ; aere iasă nu 
le afată ia o<m c. Aţi văzut*O 
vre'odată d tnde se peste cap 
Şi schùnbâridu Sä 11 mâţă Ci că 
vă ir-e Lxpiele r\.rn? întrebaţi 
C;\t e lumea; rrm-i-aí в'а văz»rt'o. 
Se l&stdâ ea ş: voi o credeţi, 
Sau să va sptmft o fată паш&І si 
etnnct s o credeai, ce t a ades 
nürde рк Co ciorbă, Niasîc na 
pot face vrej toau-ie, Tot'ca aa 
eie nu e putere ф. ftsia|Si • 
numai auileiai lor negru fegst 
Ся ied'd. 
Feriţi vă de e!e( 
Pentru gospodina 
Ciulant» de eă*nă, 
• • i ii ni» 
Fitîfbi o gßioA ш k'cumf 
băfrâfl* ; ptti fîitî'o i'gae 
( s ti|â) tînt Dfo-ispat SU se 
topeassä ş\ cu mâna stângă 
prssori faina de grâîi, eu 
dreapta mestecl.'d Ыпе mnă. 
ce se mgraaşfl bine. Tomi 
zâmh gâittk pttţltt câte 
puţin şi iot аш «stevâiii (să 
na Ы Ы foc mare) ea st nu 
st f a d gdhmt ţ . După ce al 
mestecat miea] .us, pui m ti-
gae gáíi^d tăiată bucăţi, mai 
adaugi puttó pat şi kş i şl 
mal Eirba pe inîmâ&tc. Cu 
maraa%a, ц\ vor \mg* bu-
z-k оорШ étë b mÈUÊm Шп-
T £ £ « Ü І аг сзуяе. 
T&psşfl untura ţfdr'o ft* 
mâne ţcraîiţa) ţi câné où H 
ferbintu, fete in transa 3-4 
cepp, mărunţel. Dupé ce ee 
rwneneçh etape, pai carnea 
tăiată m bucăţi potrivite; a-
captai tigaia şi iaşi să fiarbă 
k: adu fii vre-o 2-3 ceasuri. 
Dacă nu îmă samă, pai pm-
ţnă apă; aştepţi să moi trage 
sin chc&t două. Pai în vre­
mea cât hrbe im ardei ros, 
sare, câţiva cartofi tăiaţi fn 
bucăţi şi capeţi o mâncare 
săţioasă, 
.... La|?tg cu g r i ş Ş . 
La fiecare lihă de lapte, 
iei câte o lingură dû gtisă 
(ţ*?iş), care se umflă la feit. 
Torni grisa în lapte, ames­
tecând rmren, ca să nu se 
facă gofamoß,, adăugând şi 
puţin zahăr pisat, dacă ai. 
Dopa aa:ia se pime la foc, 
ca să fiarbă încet. După ce 
a feri, se toarnă în stra­
chină şi se lesă să sê întă­
rească puţin. Laptele ca grisă 
este foarte ban pentru copiii 
mici, saa după bttală. La 
fsl se face şi laptele cu crupe 
cri cu pasat. : «;í* 
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noave, i G l i i m e ş i i i P o v e s t i V 
e, 
k lie se tint tutui 
Cică întru mănăstire cu 
.călugări se ophshé un tâ­
năr. Da tânărul ceala era 
dracul. La biserică stătea 
numai până la Heruvic. Când 
se începea Heravical, el ieşia 
[ùfară. 
Călugării, de la o bucata 
,de vreme, bagară ás seamă, 
fi nu şi puteau răspunde de 
ce tânăr ui iesă din bfrencă. 
Ss sfătuită ei şi hotărît ă că 
data viitoare, înainte de a 
tncepe Hiruuicul, să încuie 
çi,să zavorască bine vşih 
şi tereştrii?, să vadă ce are 
să facă tânărul. Şi făcură 
«şa. Când dădu tânăr ni ceh 
I să iasă. ieşi dacă poţi şi ai 
pe undo. Dă încolo, dă în­
coace, nn putu ca nici vn 
chip $2 începu Henwicul. 
Când po la mijlocul cânta­
re i, se auzi o pocnitură. Cră­
pase dracul. 
Tofi s'au minunat de a-
ceasta minune şi cel med 
mare dădu poruncă să i se 
ardă trupul. Dacă i-l arserë, 
ceriu şa Í-0 aruncară lângă 
un gard 
Peste pufin din locul unde 
fusese cenuşa, ieşi o buru­
iană. Unul dintre călugări 
se taie la un deget, rupse o 
Jrunză, se legă la deget şi 
te tămădui. Altul o luă şi 
-fierse şi scăpă de éarerea de 
măsele. Altul, culese frun­
zele uscata şi le puse să le 
păstreze ca hac pentru du 
teri de dinţi Şi cum şsdm 
singur, ce~i dădu prin cap, 
diavolul? Luă o frunză de 
ceia şho aprinse şi începu 
să o miroase, ca să-i treacă 
guturaiul. Şi fiindcă avea 
treabă şi îi es a greu să o 
tot ţie în mână, înfăşară 
mai multe frunze, le aprins* 
şi le bagă în gară. Văzân-
da-l pe el au făcut şi citii, 
• pună s'au diprins şi nu s'au 
mai putui scăpa. 
' Petru Gh. Savin 
V â n ă t o r e ş t i 
f Umalaserăm toata ziuliea 
j-prui padero fára eă 'npuşeăra 
.'ui nie. 
I Sara adunaţi toţi în ju ra i u-
JnuL pnrecl bine fript şi şi mai 
ijbine udat ca un vin ros, bun, 
ini-síö mai îndulcise inimile, ne 
fnoslegă limbile şi acum fie ca-
jre Ья «pune Isprăvile mieunate 
ffle vßaafcoare din viaţa, caia nu 
(Kai vânătorii ştiu a la spune! 
. Mos-Tou nn bim şi 'dcreat 
E" nător pe care îl luasem să a rai o vânatul pr in partea ului, rămăsese cu gura eăs-
jtată do aşa. isprăvi eânătoreetL 
f Unul dintre noi, vazându-1 cu 
itoe priveşte leu neîncredere, Й 
InteoabiL: 
i „"Bine Moş Ioane, d-tale na 
jtl-e'a întâmplat nimic aşa gro-
aav de când vâneziî 
^Mehecehii iI de Mos-Ion prin-
.•»»*. Ц 
se în t rebare* şi croi; ei el una 
dirrtr'o bucată a ţ a cu să-ne ar 
ra te сшп ee fel strat isprăvii* 
auzite! de Ia noi— 
— Apoi să vedeţi, Măria 
Voastră zise Mos Lm, e m a b» 
împuşcat din m» de Beta "Fapa-
J.vl la ÎKvoaret'e a d u l a i c i ad 
і&Ш că vin spre mine, cam din 
Spate. tWre *üfi»ratl de goană 
un urai cu UTscnkati bai; t rag în 
urs, si ian un foc amâmioaft ţ i -
vüe a r a c i , din csnsa »ata r i -
mercec si rău ; ta râcirruî db-
nainto. Urşii înfuriaţi el mai 
tare se năpustesc pe mine vi 
etim ştiţi bine dv. că la vânai 
roare trei ne eă a j . ş t pkionre 
hune, o rup la fuga, Eu fug, 
ei aleargă, a?a ană petrecut vre-
mea vre-vi n conac de si pe Sa» 
du'n Jos. Ia tă că un brad mar«, 
răs turnat peste vale, făcea e 
punte tocreai nade ou nu mal 
puteam fugî po mami asta, {Şi 
iute mă caţăr pe el ca. рівгеаь. 
Când ou oratm pr i s t r e creci p* 
la mijlrcnl punţii văd eă mm>al 
ursul era Ia capul ei de unde 
veneam eu vrând să treacă $j 
el mimai intrtd picioare. Bucu­
rii» mu mi-a» fosi bmgă că a-
proaDi» de a ajunge la malul oe-
ЩЫі Іггі esc deodată înainta 
ursoaica 'nfurisţă. 
— Şi cum ai scăpai Mo» Ioane 
dfe іяс\'"*Ш*?га neta» ziseră 
taţi î n t r ' na giaá, 
— A p e i fik Mar ia Voeetz*. 
cam vedeţi no n a i esa scăpare 
Pentru a m d gL. m'am mâsbfs&t 
A dena al e ram ea n a prie­
ten, judecător, şi ea Moe-ioa, km 
cee m a i busu рпдоааа; Judesft-
t e m l care n a s ta i fusese Ia vâ­
nătoare, a rdsa de dorul vâna­
t u l u i ; 
Navea deine antâxwpita. Mes 
Ion ii spann; Marfa ta, las c&_(? 
fae ea «otnp eâad vine vânatai . 
Simţit, aiSF<k dansat faaeepe r«î 
rSeari o ţlcsir* şi toeran a tenei 
Moş-loa, Ü ara tă nn {epura Jn> 
decăterol fără să m gândească, 
îi copterte, mâal - î Ineeecp!... Nn 
treea пгягН ei ssn părsd sburöt 
de goana соаоііот, apere un top 
«fit un v i ţ d ţ Metafoi judecă­
tor de frica-! ean» şf ţ ignrm <â 
arma care st lue foe. Moş-Ica 
t r w » î* гер®ша]і sf епічй I*-
рві. Când se de»ije(lci jndeca-
taroî, tM eSuee am tote cft pu şea 
toi « veirit şî între* bă pe Mee-
To»n îî înpaeraf Мо*-ІояллТ — 
Meş Tonn, «tm.btsd en bun l t e -
ta, îi rSffpamee, da. Mariante şi 
mA iertaţ i dac ï e n Indrami t 
d'n-i făcut şi pu,,, ea asară, ş tS 
tí-ta 
' ^ ^ fentoa. 
ШЦ F i i » 
Toţi cari fanează siiu ce almei 
când treţi la începui din figer«, 
are o dukeafa ier dnpâ ce « 
sferştşti, îţi rámán* în fţard tn 
M de amarăcian», dar deceeete 
uşa na ştia. 
Et om aflai « de la moş Ш-
hai Şitie, (tetm lui iata-men) aşn-i 
ziceam nei pentra că er* bunde 
şatii, adică de Snoave de m-J 
întrecea nimeni tn tai setai. $Ha 
de scaraoţchi, de păţaniile h' cn 
Sf. Petre eare t-a htrut гяеіяя, 
pe rând umbla acesta ca Dum-
fh-г-ѴІ pe pământ, cé ci-eâ a V e 
lănci e şi tm tutonal. Poate să 
fie vre o 13 ani de când mi-m 
spas-o că ce, erem cop tandru. 
Se Ш fi avat 7—8 ani etancL 
Lui moş buhai nai nlăcea into­
nai de tel. Când vedea pi cineva 
fumând, începea sä se strâmbe 
şi-apot na mai răbda: , Da' mei 
lăsaţi l păcatelor di tutun mâi, 
taicrdrţd, că iv.iimd e venimdlui 
Scaraoţchi prefùcai în chip de 
şarpe 1 
Nui aiât'3 eşiepiem, aï nai 
mii lamm pună na ne spunea: 
— Pol, cum, moş Mihni, de 
unde vine asta? 
— Pol, uite, de unde vine... şi 
moş Mthai descreţea oleacă trân­
tea şi înctpea să ne spână: 
f i De' asta e demnii,... dela bf 
cepalal lundi. Pe atunci, umbla 
Dumnezeu pe pământ, şi ca sft 
nu-i fie urât lua şi pe Sf. Petre 
tu et într'o iarnă, mergeau amin 
doi printr'o câmpie şi cum mer­
geau, hop, un şerpaleţ înaintea 
lor, mglufat în zăpadă. Da na 
era şarpe adevărat, era Scara-
oţkl şi vrea sä innren pe Dam-
mzea să vadi ee-o facet ІлЛ 
Dumnezeu i se fă ca mili dt el 
şi îl luă aşa tngksţot şi l băgă 
in sîn să se desmorţtascS. Şar­
pele, cum a dat du căldură, cvm 
s'a desghefat şi hapt... îşi înfige 
colţii cu venin în carne şt fâşii 
afarăS'a dus de na яа mai 
văzut Sf. Petre s'a uitat la Dam­
neze şi Dtimnezeu la Sf. Pefre. ; 
— Vezi, Petre, şarpele afuri­
sit ? li fitul bine, şi m'ahtei cu 
răa. Şt zicâud eşa, ee er^-c-t şi 
fforrse {os iot sângele ameslecei 
cu p, n/n. Pars etpoi ea semn şi 
mtrsrrf mai departe. Asta fusese 
cam prin Ghenarie când crape 
temneie şi pietrele de ger. Cam 
pe h. mh'foeu! verii, Damnezea 
le hei iar pe Si Petre şi s'a 
due iar prin lame ee eă vadă ca 
mai est» pe cd. 
Dapë ce an cnlinint се~вк ee 
Undat, s'a* due ier prtn câmpie 
prin care frecase iarna. 
Aer4» Dumnezeu ti tnlreba pe 
Petre: 
— M<d ţii minie Petra, focis/ 
unie m'a mascat şarpAe asti 
ierni de am tiers sângele cn 
vm'n ? 
— Pot, temem aci, la оеттй 
ăsta, Веетгщ dz aite ee baru-
іагЛ сѵ foi laie a rasant! 
— Tocmai asie ureaa să ff 
sß*r% Petre. Vezi, tat baramn« 
asta blestemată, être sa se eh-jm» 
ţufan şi are sê-l tragă eammii tn 
piept; dar are se he e rea es -
caste p* corni fer. 
Şi aşa ette mii tiareită, ce 
rea pacoste s ta'anal ăsta pa 
cepul al'yr de l Ш tage ca pe^o 
bembotmă, eici el la buevut e 
niţel dulce fand ă ere tn el sänge 
deal tui Dumnezeu, doriţi /est 
in plămâni numai amărăciune si 
venia cad e veninul diavouhd 
în el. Şi dupe alelalte toate, mai 
cheltui şi o groază de paralel* 
, J. Nicolesctt-Pasnede 
I ; — a — r 
7 Dor de ducă 
Foicica d» mohor 
bate eeurgo! din picior 
la fereastra dtn obor 
să-i dan fâa şi orzişor V 
că de ducă mi este dor, 
Foicica trei gfmate * 
ama s«'t pai ţesua pe spate 
ş'enra să p!ee cu el departe, 
drum ds noapte, dram de sd&, 
o să plec unde a s milă. 
Druma'i grea, murga'ï OfOţ 
o să plee unde mi i dor ; 
pe la fraţi, pe ia surori, 
pe la grădina cu flori 
Şi ii si listei 
Щ român cam capcân de 
Ш lai venia deia tjrg ţi 
eu ei era şt-ші ţigan. Da ro-
roi»r4 os ştiu cura draca 
tace c i ék cu ochit de~o co­
ţofana moarta în mijlocul dra­
mului ai cc-i vine in gâjui 
să-şd baia joc de ţigan. 
— Mai ţigane, ce s i fie 
aia és eck* ? şi-i arstit ceţo-
— Care, miacate-aş I haia 
ca cbc? ' t 
— A«, ţigane ! \ . - ' 
— Ce st n'e, ce s'a Irie I 
S i fade rândunica, na e ca 
ira statuant la coada. Sa hie 
tortarica nid bata ira e ca 
гш seaiiiini !a doc. O ai 
cocostârc, rnmanico 1... Sa 
tiiî ся haia e ! 
— Ce cocostârc, mu, zis* 
romanul, cocostârcul are gà-
toi lung. 
— namnei I... şi ţigamii 
se fica ci se mai gândeşte 
oleaci c i ai spne, ti era 
frici s i na rftdi româaul de 
e l Dar vizând ci aa ţfk 
am s'o nemereasci, li dsd» 
uaa ca piciorul de-o asvirU 
cit colo ţi-apoi І1 trase pe 
romin de suman : 
— Las-o dracului, mat ro-
гшго
!<я si hai s i ne vedesr 
de treaba ca stîu ea ce 6-
gbioae e L 
-
ftJ. M r. 
•*MFF - s 
G h i c i t o r i 
Aia o vacă neagră: dtnâ 
t c deşartă to0 copLi *-
leargă. 
f (jnUBB№3) 
Ara un stog cu flu; sab 
stog simt doaS ou A, mb 
două oua unrâţoia cu ferit 
ţi sub raţei o moară he-
darofiîâ. 
(ţnjmue jndas) 
Am o pisică pofodtă, 
şede pe deasupra caselor. 
Cămăruţă văruita pe tár 
căerl găurită 
S i i U 
V.»- de ea 
Sade tstr 'oa vi r t 
de auia. 
(тнтгу) 
let* Iad poartă padba; 
и«мй eeegri, alta aibă 
Ne 'acriţi se tot «dani 
Şi s a pot «ft se sjtiegá, 
(vaţdeoa Л шгг) 
Pletefca ѵеЯ de ea, când o pcm, 
placai miros are şi oricui ii 
- (Iaí8.íer4»e1 
Arn e casă: pe sfar i verda. 
pe a i a e i r u alba, ta snjloc rocte. 
({usnqjea) 
1
 Л J U * JâT 
е^ 
Ci»d dkvoltd — DunşseASe, c i 
nei — f îirçse aa Copil al to&i fe­
mei femeia se nsga la e i St»\ 
ca să-i caute copval. Sisvtal a* 
lsf*gâ diavol. Ia dre^t se 
íntiiaí cu'rugai, 
— „Rv;g.-!«, ragîib, na ^iztiM 
pe Dbvoial ca ua copil tesc&ad 
p* aití? 
R'igíJ U văzust, imi U mh}\% 
— „No, n e m Vázai S i i . M 
alergi mai departe si se ка іЫ 
ca ma«baal. 
— wMaeline« masliae, B'&î ve­
xai ae diavol fugind ea tm co­
pil pe s id? 
— Ba, 1 tm văzut, сЫаг аса 
fStfj c i 1 vjiiffftf i 
Sfftntid pi* A, ajacse pe die», 
vel ti luă copilul. À 
Când ejnass la masîia, îiga-' 
not»che c ee ruga la Du* і>ІШ&і 
— Dosmoe, ьі&зА s ' i i i* kafar 
tea ta mi «lisai Ca dinţii «g 
se tncrcşt'a^as^'ă toţi cei ce vor 
crede ia t iae l ŞiDama&aeu b v 
tar* ca sairal cu care se maurei ; 
crestiaii, s i se Uc! dm iraäffe4; 
«*Ä'f-ff.i« 
Ciad «joase la rug, Ssâs&aj 
ier tageeaecbe » zisei 
— Doaraaa, blestemat «Hirâl 
s t fie iasi it itea ta rugai Trapa* 
loi lai s i i creesci tepi fi re» 
BÎBoe s i l fie cum i i şi Шмщ 
Da batfac«râ am fort ea &*&kitae. 
la!, de batfocoră sl fie el îa*«j 
iafera oamenilor. 'Ц 
Să f ie lnat sl cuiemt de pt»' 
dosrele с&вишііет si f r u p b d tsâ 
ipmi au 1 tadiăgeascâ. 
U a d e i ată. cepul, zi4 st«a |f '' 
picioarele şi ori d é c i l e ori в'а» 
ішреааса de el vre oa osa, Ce 
atâtea od «11 taiere. ^ 
Şt *ş* sc tmpiteeec асойяяц 
o& măeitavi sí ca ragâL « 
Attala ім U Oa»ísutte Beţavei 
тЪ JmiţtK Согагіяі 
\mû li m i m № Ш ' 
Ы г ш ţ g a a a ! la юа гешаа s i 
fure выеге. ial urapla *&i tu şi 
c iad s i plece, hop şi kopJ i* 
n a f t a ca barítai oioraagnl diípá 
eL Da ai ţganel — c â prost âe 
e r a — c a m I) zfcreste, a şi ia l l 
p l c w spre uituci, pe Ä*Hie ve­
nise. C i <d el s í r i foré, i t d 
dráőat Diecota, e nar>.r.U ee 
caiac căscase o gttri c i t o ş»*i 
o* eă I Imbitoe dbtr 'od«t5. Aca 
era ace : Cuie, boţol de rwasaa 
m doffiisgsi diecörfce j |> d * d* 
citée şi bietei ţ ' g u is-îre « i 
S t i el sas, se socoteşte e » » sa 
dea s o taemerească, da ' kjţ èm 
rttmia il şi ataasese şM tr iées 
cu c o u » g a l p« epiatre, ne s* 
iaoaceft iar pacostea de ci;»» â 
l aba iatr'nn*. . •- —*;*--
, . . Dar ţigiaut volnieos, 
Sâ « a;ate taioios. 
ï«",epa călare pe o lac i s l 
strige c i t Ii lua gura : 
«Haaiia teteooo,.^ t e t e i 
Cbm mai trage fări trldU 
Илт« noroc, \ат 1 ar sfá.,ta! 
Că s'a hisprivít рат&ешИ 
Foaia 
Cultura Poporului 
s â nu t ipeeaacâ dia 
: casa nimănui. : 
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L n t â m p l ă r i l e S ă p t ă m â n e i 
A L A I U L D O M N E S C 
ín 19 Februar, 
№a 6, a intrat ta gara Clrpmis, 
4e la graniţa noast 'ă en Jugo-
Sîaria, treonl regal, format dm 
t vaguas*. 
M. S. Regele Alexandra al 
Íago-Sla viei, diapré u a i cu d. аяіск, prún mmUíra şi 4. Miri-
:dd, awaistru pentru afacerile 
pVílor atrá гив, «'an dat Joe din Ir' 
m ѵ»£за i r a t o s . 
Múzca militari і п и і batern 
ie art lerie, tn futa gării cu dra 
«ele nârbeşti ţi române şti, a cân 
k t haacl ieg<d eâ-b. 
. De «ici s '«a яіаі pOs la tren 
Iacă trei vagoane roroisoşti, î a 
poHobitc ca brazi ş* ca еэгоааа 
leg-Hi eftrbă ei ГСМЕІПЕААСІ, 
Trrnol pfeâCă lospre Ţ'.RAFFTARA. 
In tot tiraoal и і е г ш Ь я trenn-
I» M. V. Regele Alexandra, á 
vorbit Ca do ni mil Miu'stra, g* 
Serai Mosóra sí ca alţi dómat 
GIAR{,ratt r<*eÄndu-se de România. 
la gart Temtşo&ra, trenul regal, 
• fost primit la usrale. La o a 9 
seara trenul a pornit nai de 
part*. Ia r ago mii regal • ' • luat 
M i a , Riad 18 oaspeţi. De 1* 
» Tita p i a i 1* Bacareşti, 
a i aeroplan* sbur&a la aer 
Seaaepra trenu'tti. 
La Bucureşti. 
La ceasul 11 dtmiaeaţa treorj 
ragal a sosit lu gara de Nord. 
0 companie de onoare era !и-
şrrelâ pe partea atingi a peri» 
tai ui gării. M azi ca militări a 
ele tat fenaul r«gai s l rb . 
Din cei dijsîăt ragon s'a CO 
borát Regele Alexandro, (ta uni­
formi de husar, Dupl ce s'a 
taux-iţişat de două ori Cu Măria 
Sa Regds Ferdinand, te-IR*e"& 
ca aiUţa Sa Regală Cat ob moş­
tenitorul tronului stt trecut le 
t e i s t ă trupele de ostaşi dm 
l-ţa, care răspundeau la ara ie 
Însufleţite, 
IQ acest timp domiii Pasid, 
Mi d ci şi suita domnească sârbă 
ae Înfăţişă Măriei Sale Rtgtoa 
Maria, a principeselor Mlrioara 
fi Ileana. 
; Domual primar al Bucureştilor, 
t ţ aut o vorbire, urând bună 
rentre, oaspeţilor. 
Apoi se fac pregătirile (tufă 
ţifàrJe) M. S. Ragelui Alexandru 
cu domnii miniştri Ion L C. Bră-
Heau, L Daca, G. Mârzescu, V. 
Brătienu, general VàtotaoU, ge-
•eral Moşoiu, V. Saşiu fi alţii 
jCtri erau de faţă. 
De aici în trasuri domneşti, 
Curţ le Domneşti cu Regii şi Re 
Jini şt principesele pornesc spre 
piirepoiie. Muzicile c&ntă, sol 
,faţ:i strigă ura, mii d ; oameni 
jde pe străzi se descopăr şi strig 
piu: de bucurie: Trăiască! 
Comanda unui regiment 
dată M. S. Regelui 
Alexandru. 
h mers, Regele Alexandru, 
privind la ţinuta oetáseasrl şi 
Wavă a soldaţilor din regimentul 
• vâasbri , li plăcu mult, tocit 
epri trăsura regală şi nun i re-
'fmenbfl .Regele Alexandru I 
W Serbiei".. 
j Atand Măria Sa RegUe Fer­
dinand a dat comanda acestui 
rrgiiaent regelui Alexandru. 
Slujba de Ia Mitropolie 
La ora 12, dopotal cel mare 
M iude, dând de ştire la toată 
)toea că soseşte alaiul domnesc 
bi h ţa boîţd im h poarta 
ímtrepofid, balt Prea S. S Mi 
tropofctal primat Miroo Cristea, 
a esit ia cale fmbrăcat te rxitj-
dii scump*, ca Crucea şi SJaata 
Eraagbelie, Apoi mtraad tdiîa 
domnească ia Mitropolie s'a ţi 
aat sióiba religioasa. De aki a 
plecat la Pala* ta Cotrocsat La 
era 1 t'a capelat nahvlad parte 
de cat Regele Alexandru, ia mi 
lia aoasU'à regala st suita 
aeasca*j 
Logodna 
Seara la ora 5, b p s H t d Co-
'roceui, s'a a l i b i torit logodna 
A. S. R. Priadpaaa Mlrioars Ht 
M. S Regele Alexandra al Ser­
biei. 
L P. S. S. Mt-opoBhîi primat 
ai României, Miruo Crus ten, a 
rostit rug%cmaiie la rostloefte 
şi sirb*ftt , după care a schim­
bat belele de Xafoáaá. 
R'gr le Aiexaadru a dăruit A» 
S. Rfgale Prindpesa M&rioara 
logodnica Sa, an inel ca o mai'* 
piatră uesi.awtâ, verde. 
Dopa schimbarea inelvlor, au 
armat orarii* de fericire. 
A luat parte atssiai «uit» dom-
BE&SCÂ romäaearcä, mia^trii c o f 
tri, şi «uita regală sârbească. 
La ova 7 s'a sfârşit actul staat 
al bkgodaei. 
Alte ştiri 
6 cotă MericS. Ia Bucureşti a* 
afla o casa atica, aud» cu 40 de 
ani ta erată a locuit ta ea pri­
mai atiaatra al lagoalaviei d Pa 
síd, care a vsait taipreună cu 
»4.. S Regel« Alexandru, care se 
loltdvate. 
D. P sici a stat to Bocuresti, 
diu pricină că a fost osândii la 
moarte de Regele Milea Obreuo-
r'd, pentru cá a luptai pentru 
mărirea Serbiei, 
Sartre dr şt ştm m amd trm. 
Intre s U p l e Haskaiăâ şi Măreai 
de lâ&gl Brase*, aa sărit da pe 
şine 4 vagoan* сй e&rbuae a o-
stoi traa d» marfa. 
Sfmwperartu reeruţfl&r. Recru­
ţ i dasai asoim 1922, vor fi In­
corporaţi in araszt* pe sica da 
15 Martie a. c 
Cete fente mmä. Ca îoceaere 
de la 1 Marti* 1522, s* va *>s-
cbJde o Haie de drum d* Ser 
aoaă ЫЬѣ BicoTta* şi Ardeal, 
tecâado sa de u Dorna Vatra La 
Borg« >Pnmd. 
jKarámŰtmi SBtfcovfnel M u r 
freu. L P. S. Mitropolitul B u c e 
rfari, VUdimir de R;*pta, fuod 
şi h i ' r f t o de pest* TO de «ei, e 
greu boisav ta palatul său mi 
i ropo l r tan de la C í m l e t t . 
CD.:ral J4ngliei. Anglia o ţar* 
mare ti b g»tă, a î l at un dar 
tare frumos ţirii noastre, d&rtt 
iad va bemar tsare de vite de 
ВФІ. MU zilele trecute ac-a va­
sit resten, c* au pest« mult 
UfDp v i sosi în ţ i : â гт. Iţrme de 
vad, boi, tauri, oi, ЬегЫст, por-
d şi cbiax paseri domestice. 
Aceste aa mele de toi vor 6 
îaapir ţ t* şi dlrai te sătenilor, 
cari (La pr idaa răsboiiilâi au 
rămas f l iă vite de manca, f i r i 
bai d* phsg. Darul pe cere Aa-
glia l'a făcut ţarii aoiatre *r« 
an preţ de pesie zece mtuoane 
k i , 
©nscerea v;ir*or peste grtntţu. 
Guveraol a aotlrât , c i 10 vite 
dratro ta tă vaadaie p e s t a gra-
a-ţa vor fi oprite ia ţară, pentru 
acvoiie populaţiei, 
ôptscople ti ClaK Româno cai 
au fost sub silpaairea ungu­
rească aa au putut să ridice o 
biserici mare şi frumoasa iu Clăi. 
Dumnezeu ajutâadu ne s i ne 
desrobtm, ca slavi Iui, se va 
d i d i o episcopie. Lacrlrile vor 
începe la primăvară. . 
^Bucovinenii cer ţcoll. Ia Bnco 
vina satele gern de crâşzte ale 
evreilor. Din prici a a acea.' U s'au 
ţsaut mai multe alunàri de oa 
menü cuminţi, puaându-se la cale 
ce se faci sa Îndrepte acesi rău. 
Eî au trimis două birtn, una 
b Măria Sa Regele Ferdinand al 
României şi alta Sfatului (Con 
sisioriului) metropolitan din Cer 
nluţi, kraiâad c i din pririua c i 
M „re a se deschid crâşme sătenii 
au *j ITTS la sapă de lemn fi ce­
rând să se Îndrepte lucrurile şi 
să se închidă voela din ele, ae-
dându-ee voie la lubicţarea al­
tora, m sciiimb ruÊâud s i ee dea 
putinţa să fie c i t mai malte şcoli, 
c i d şcoala este bu»iicatoarea 
poporuisi. 
ßaamcttve noi. I a s c u r f l v r e -
-aa* v o r s o s i № ţ a r i u a n u m ă r d e 
2 7 6 m a c i n i a c a t ( l o c o m o t i v e ) p e n ­
tru t r e n , cua ip i ra t f c d i a G - r m a -
a î a . C u cir pul a c e s t a ae v a tea 
bfte&Uţi Btersa l p e c a k a f e r a t ă 
m a i c u s e a m ă tn c e priveşte f r e ­
c ă r i l e d e m a r f ă . 
R u g i m p e toţi а с з і cari n e scr iu 
arfleot* pentru a fi pubuce t* tn 
„Curtară Peaoru iu i" s i Ba c i t mai 
scurt* . 
In ace**? fi mp roglm c i d e c i t a 
ori s * d a s s h i d ЫЫЫегі popular* 
prin s e t e , s e pn >eaàtcri, taatru s a u 
alte fapt® o a a o pentru popor s a гм 
s o COTTHINLS*, c a su s * t ipărea se i 
ta Іэе іа n<»estrâ. 
Oricine a u d e c â n t e c e populare , 
s n o a v a , strigaturi ia h o r i , d s s c â n -
U c e , obiceiuri la nunţi, ia botezuri, 
aattfl!, credinţe, s i al I* trtmostâ, 
s p u r t â o d u - s * tn totdeauna d e la 
cu te sunt c u l e s * ( n u m e i * şi pro-
J3Coartea eptscopahd Sentfbn. 
SSptlmiaa trucată a merit ca i o 
af&at ia limetea Schitului Frăsi-
nei din Judeţul Pâmaieu-Vi! cea, 
fostul episcop al R o m a n u l u i , 
Gheorghe Serafim. Episcopal a-
vea 12 de ani. 
4 
De peste hotare 
Зоотей in JRasia. In urma 
rătăcirii peporfirui rus diu pri-
'iaa oebusiei buişevisle, au a-
funs ca 33 oulioeae de locuitori 
s i sufere de foame iar 15 mi-
fioaoe vor mûri daci Europa 
M le va da ajutoare. 
Pedepsirea ea moartea a lat 
Senara. In Paris a fost ua cri­
minal Lan dra, care a omorât 
vreo 13 femei. Fiind judecat fa 
condamn st ia moarte. El a fi­
ent cerere de citare la prese-
diatele republicei franceze. Ce­
rerea i a fost respinsă. In cu­
rând va fi omorât prin spânzu-
i a luare aaa fierea capului. j 
4 ?
 éTÍMOn? l i China. Ia tara Od-
a*i, bâotnc • foame iagroattoa-
re, Ia caro so mai adaugi şi 
aa frig aprig. Oameaä a 
ЮИІО.
 r. m . 
CU 
Tin fart de peste 200 mßtoant. 
Un deputat beigum anume Dürrs­
ter, care avea ta vzexa* sa su­
pravegherea a uucr prăvălii 
germane d a Belgbi а furat sa­
ma de paste 209 miuoaae. El a 
ioet arestat 
CDraarl tn pteie de cm. Multe 
Ificruri sa mai mtâtupli ia ktae% 
»e'a. Un ţAna d-.otr'aa aat de 
lât»gă târgul Lemberg dia ţara 
PoitsaW, а placat ca câţiтa ani 
tn armă ta America, totorcâa-
4u ei «pot in satul lui om bo­
ga t Fam Ha sa spuaa c i toate 
buzunare]* 11 erau ffss&s cu 
dolari. 
Ca câteva t£p*im4oi ta Anal 
g*>«podaral а plecat la Lea?berg 
sâ s<h<u:be c i şva dolari ia 
merd polonez*. 
O-ueeaii dm sal aa filat a-
ceasta. 
Pc IA miezul ooţrţa, fa s»ara 
tataia dup i ce s'a du«, cineva 
bâta in uş i . Feeeeia care era 
stagari ia c a s ! s'a iaspaimântat 
şi a deschis cşa. Dracul se in 
taţial ia&ictea ei, ca соагае ш 
frùate, ea aista chd ta mină, 
riagasfodu le, cu miros de pe-
do-^aă ta jarul trupului lui, ae-
gru fi cu coada lungi. Fem«ea 
ee frici ara s i cada {os, iar 
dracul o atstiarAîţa ca шемгіа, 
daci au d l ba oii toţi cari i-a 
ad--s roţtd d dm America. Fe-
B T * a аЫа putred desefado ga­
ra, pliugfcud i > furat c i t>uar* 
aici aa d o b r ta casă. 
Dar diacul a d a t a i pretutin­
deni şi au a G I S . t oâauc. La 
plecare a zis c i vino a â*i* 
noapte dupé, baoé şi au are voi* 
ai spoie ia U I M E A I e i a fost 
dracul la ea, ccearece c iad v'a 
rosti aceajfa va muri. 
A doaa zi dimiaeaţa. veaiad 
ou ; aud arm prktea la birbatul 
ei, a g-isit pe ілшл pfe'ai do 
spaimă. 
Cercetlad-o, ea maro gree-
tate, femeea a Îndrăznit să spoe 
lutâuiplarea ca dracu. 
A doua seari, tot 1* miezul 
nopţi , Scaroţ Ы, bit-» la uşă. 
D*r c i a d intri btnăautru ia FAŢI 
lui au mai era iameia c* ea ca 
şi draci se prefăcuse ia jan­
darm. Ii rupse ar>a ca do p<; o-
feraz şi nu era ai tul d* c i t pr -
marul DRA sa t Dracu iu das la 
iandlnalrie. 
Jmtmanatal Serblei. G ü m > 
aal htgœlav a tx-ha.at on 1m-
prmmrt In ţara Elveţ.ei, d* 60 
milioane franci elv*ţie.ui. 
Odoorele bise-ieilor ta vânzare. 
Io R a r a unde e un jaf si O 
rnhiă D E pe uram brlşevidior, 
s'a BJUAS s i se vândă şi od oa­
rele scumpe bisericeşti. După 
cuai se ştie ruşii strat foarte 
credirdoşi şi btsericU* şi ші 
alstirde aa camaare de lucruri 
TOATE ta piitr» AEÂTIÎTTATÎ şi sor. 
Acest» averi suat vândute acum 
pentru ajutorarea maior da oa­
meni muritori de foame pe 
drum. 
lată unde daco rătăcirea po­
porului. 
Чія pmgaş român la Sath. 
Ia Paris, capitala Franţei, P O R ­
ţia a ba hi» pe un pungaş a d u * 
me loa Trfendafircscu, la caro 
s 'a g tait asupra bii 6 0 chilo-
grame, baai de argint Ao^sti 
baai *rett ndtinaţi de la ŢĂRAUFI 
dia Românii Mare. Oameni boai. 
e u vmdepi la simeni argintul 
«iu aarfii ce'l aveţi din vremuri 
bua*-
MàÈei de puţea împotriva lat 
3Corfkf. Hortby este guverna­
tor ol UagineL FJ era la v i n i -
іюаге de lupi pe moşia ccntelrî 
KaroJyi şi Într'o s s e r i petrecea 
la cas tal. Era târziu şi veselia 
ta to t Decdat i se auzi o buboi-
І ш і Р А І Ё Г К І С І şi toste geamu­
rile castel&loi se făcură ţân-
darij cei de foţi r imaseră ia-
cremearţj.. Focurile de puşcă 
veaiau din pidur*. S'a dovedit 
s i au ioet 10 Iod cari voku s i 
omoare pe Horthy. ^ » . , , . 
' ^ЧгеШгез mtniitrnM CDanef. 
Daaef a fost preşedintele c o -
и-іагеі de mixdştri ia Bulgaria. 
Aoua ia eirma ţirii este ші-
amtrul Stembobosky. Acesta cam 
are poÉcrea ia m i a i a dat or-
dfct şi i*a arestat po Daaef. ti 
Hi tetă de o craz'rne rară. 
F^ptil i'% petrecut mir'un sat 
dkt Franţa. Doi soţi s'au lost 
diu dragoste, a» «trias avers 
si au erat 4 copii. Da la p 
vrem* bárb&tol işi bâtes fetueis 
c i m i i destul d* gospodine 
deşi «a lucra de diffiineiiţi p l a i 
seara. Clara, sşa o chema pe 
soţi?, cam era maărciaatl şi 
bstuiă p l o i la sârg?, a fugtt 
iatr'o si la tatii aia. 
Eagoa ILigbet soţul, veni la 
vocra-si şi Începu st se >fi-
dtască tare, amemaţiad că daci 
femeia Ы aa rio* Іа&роі асааі 
o s i i*dk o pozai. 
Se cruţau t-a rlspass eă ou 
2>al lavă fata s i fi* bâtutâ şi 
sk da barbe de despărţire. 
Hughet, pleci aoeptea acasă. 
Scsi ori ia odaia mai fntif bău 
6 sticli de tooiaO. Luă, pe riad, 
eopăiii d* 2 ani şi Ü evirli mtr' 
oa lac dua medul gricbaei, ? poi 
pe altei de 4 ani, pe o fetiţi 
mai mârifoară şi pe an băiat de 
8 ant La urmi ucigaşul se as-
virli şi ei ta lac, după ce mai 
unii ai 'in 1 si şase mii de KD, 
bann a%ryoi* ţi. 
Dar fiiad irig s's apucat de 
aorte ramuri ak sălciilor şi s fost 
0мі aproape ia uesimţre, d4-
MÎNESŢR. p« mal, do un megieş 
os veaea la eL 
F i e r s i c I tată, udgaş de 
copii, a fost indus. Se crede 
L E S ! c i este oeboa, dwarace m 
pascirio, miaiacă bine, dou; me 
şi îatreabi c iad va fi condam­
nat ia moarte pria tăerea ca-
pţiiui. 
Da сорзі şi nevasta au întreabă 
ajasta 
O nuntă îrwcuia în Tisa. 
Lingă Szebadi s'a produs 
o mare nenorocire: o în­
treagă mintă cu mare alai, 
voind să treacă cu căruţele 
peste râul Tisa care era 
îngheţat, ajungând la mij­
lociii afbiei, s'a spart chiaţa. 
Toţi nuntaşii s'au înecat; 
sent vre'o 25 de victime. 
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Poporului* aduce ia cunoştinţa 
citri orilor acestei foi şi tuturor 
acelora cart se interesează 
de munca sa, ca pentru a face 
cu putinţă tipărirea şi mai de-
parts a ziarului, care costă 
mai mulţi bani decât se înca­
sează din abonamente şi vân­
z a r e , — a cumpărat pe seama 
sa un atelier tipografic, care 
se va numi - , іГЦіГкІ 
T G 
C L U J - Str. iULIU M A N f U 8 - C L U J 
H ^ r 
Odată cu orice fel de lucrări tipo­
grafice, pe care le va executa cu 
preţuri reduse. Societatea „Cultura 
Poporului", va tipări şi în editură 
propria cărţi cu cuprins moral, ins­
tructiv şi patriotic, precum şi ta­
blouri naţionale, calendare, ş. a. 
T o ţ i b u n i i r o m â n i s u n t d a t o r i 
a s p r i j i n i a c e a s t ă i n s t i t u ţ i e , î n ­
c u r a j â n d - o p r i n c o m e n z i l e l o r . 





D r a m a „ A R 
Sarifeà de colaboratorul nostru C Ceh a n - R a copfja 
JCa$Tj? • . ' 1 A 
I» "aeeaetă piexà de teádra • daecrtaa t o c i i vSeţa 
pftaá d e sutartntà « trans»)T«B*«ller. S* p o a t e 
e â p â t a votmwni tr i taeçanda-a* pria maad&tpoştrt 
masi* de 3)*4 preţe i cerţi i ; S O I n p h i s 
penlnt taxa p o t tel, recomand e t 1 
l 
i Bett i ! s e v o r înefnta d Sui C o n t i C e h * î i -
u R a c o v i ţ a , Otel New-York C a r a . 1 7 СЭД. jj 
м ѳ і в ш і а в е а , 
S O C I E T A T E A N O N Y M A j 
Т( j Capitel Social 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ІЫ | 
S E D I U L C E N T R A U : B U C U R E Ş T I \ 
• i 
_ . S U C U R S A L E : 
ftrsd, e*îţi Braşov, Вахж е^, Cfeişteto, C#nt*ü{i, Constanţa, 
Gcia£ C№L tameSL Т$*др-Шшщ*Ы, Oiadea-Mara, SJbte, 
.1 ' ' Tidc&a, ТЬніамиа. • 
FACE ORICE OPERAŢIUNI DE BANCA 
1 4 
B a n c a N a t i u n e i 
S o c i e t a t e a n o n i m ă 
CaptUI şi R e w t e Lai І 7 5 Л О О О 0 0 
B u c u r e ş t i , C a l e a V i c t o r i e i 9 8 
(Piaţa Paiaîuha Regat) 
• І І М afiliata : Londra, Paria, МНапэ, Ѵіеіш, Bem 
- (Ceho-Slovacia) oi.?, cum ai la principalele %>' 
.' ' oraş® dia ţara. 
Execută orice operaţiuni de Bsncâ In general. -— Scont— 
A*4*«un pe ipoteci, gajuri de efecte publice, secţiuni şi măr­
furi.—Efectuează plaţi şi Incasári Emite cecuri şl scrisori de 
credit In ţaâ şi fn străinătate.—Primeşte depuneri spre troc-
tíbcara. Execută ordine de Bursă, — Conturi curenîe. 
B a n c a C e n t r a l a ' 
Pentru industrie şi Comerţ s. p. a. 
C l u j , Str. Regina Maria No. 6 - 8 
( C a s e i * proprii), 
Щ <Ş Capital social Lai 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 deplin vărsat ^ jj 
$> ^ * Secţia da Bane i :•: Secţia de Mărfuri • <jî> 
* A • 1 4 • ; 
F I L I A L E : 
Sibiu, Arad, Turda, Aiba-Iuüa, Ha­
ţeg, S a t u - M a r e , Reprezentanţi sta­
pft bili in Bucureşti, Ko-
sico, P r s g - f şl Wiena Ф 
fi 
s Tipografia „CULTURA POPORULUI" Str. Iuiiu Maniu N o . 6 , Cluj w 
